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NINETY-SIXTH 
COMMENCEMENT 
June 13, 1987 
10:00 a.m., Nicholson Pavilion 
Central Washington University 
Ellensburg, Washington 
• 
[I nto thee our 
.....__ _ _ ___. Alma Mater, 
Here we pledge 
devotion true. Years 
may pass and time may 
bring us many a task 
that's hard to do. 4 
Still we'll sing the old 
songs over, still we'll 
call the old days back. 
Still we'll cheer the best 
of colors; hail the~ 
crimson and the black. 
Still we'll sing the old 
songs over, still we'll 
call the old days back. 
Still we'll cheer the best 
of colors; hail the4, 
crimson and the black. 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL ................................................ CWU Wind Ensemble 
Larry Gookin, Director 
PRESENTATION OF COLORS ....... ... .................. ... Army and Air Force ROTC 
NATIONAL ANTHEM ................ . ...................... Professor Sidney Nesselroad 
INVOCATION ........................................... Reverend Donald M. Meekhof 
First Presbyterian Church, Ellensburg, WA 
WELCOME AND INTRODUCTION .......... ....... ...... Dr. Donald Garrity, President 
COMMENCEMENT SPEAKER ..................................... Dr. J. Herman Blake 
Tougaloo College, Tougaloo, Mississippi 
PRESENTATION OF DISTINGUISHED 
ALUMNUS AW ARD .................. . .......................... Mr. Mark Lawrence 
PRESENTATION OF CANDIDATES ............................. Dr. Edward Harrington 
Vice President for Academic Affairs 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF ARTS FOR TEACHERS 
MASTER OF EDUCATION 
MASTER OF FINE ARTS 
MASTER OF MUSIC 
MASTER OF SCIENCE ........................................... Dr. Dale Comstock 
Dean of Graduate Studies and Research 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE ................ ... .................. Dr. Lawrence Danton 
Dean of the School of Business and Economics 
Accounting, Business Administration, Economics 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE .. ............ ..... .................. Dr. Jimmie Applegate 
BACHELOR OF ARTS 
Dean of the School of Professional Studies 
Business Education and Administrative Management, 
Early Childhood Education, Education, 
Flight Technology, Home Economics, Physical Education, 
Industrial & Engineering Technology 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE ......................................... Dr. Robert Brown 
Dean of the College of Letters, Arts and Sciences 
Allied Health Sciences, Anthropology, Art, Biological 
Science, Computer Science, Drama, English, Environmental Studies, 
Ethnic Studies, Foreign Language, Geography and Land 
Studies, Geology, History, Humanities, Law and Justice, 
Mathematics, Music, Philosophy, Political Science, 
Psychology, Physics, Religious Studies, Science 
Education, Social Science, Sociology 
CLOSING REMARKS ................................. .. .. Dr. Donald Garrity, President 
ALMA MATER ............................................. Professor Sidney Nesselroad 
BENEDICTION .......... ... ....... ...... ....... ......... Reverend Donald M. Meekhof 
RECESSIONAL ............. ..... .. . .... ....... .. . . .... ...... ... CWU Wind Ensemble 
The Audience is asked to remain seated during the Recessional. 4 
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PRESIDENTIAL PARTY 
Ms. Susan Gould ...................... .. ........................ Chair, Board of Trustees 
Mr. Rueben Flores . ........................ . ................ Vice Chair, Board of Trustees 
Mr. Robert Case II . ........................................... Member, Board of Trustees 
Dr. R. Y. Woodhouse ....................................... ... Member, Board of Trustees 
Dr. Carrol Hernandez ............ ... ......................... Member, Board of Trustees 
Mr. Sterling Munro ........................................... Member, Board of Trustees 
Dr. Donald Garrity .......................................................... President, 
Central Washington University 
Dr.]. Herman Blake ............................................ Commencement Speaker 
Dr. James Nylander ..................... "· ......................... 1987 Faculty Marshal 
Dr. Edward Harrington ................................ Vice President for Academic Affairs 
Dr. Dale Comstock ................................. Dean of Graduate Studies and Research 
Dr. Donald Schliesman ........... ............. . ........... Dean of Undergraduate Studies 
Dr. Jean Putnam .... . .............................. Dean of Extended University Programs 
Dr. Lawrence Danton .............................................. Dean of the School of 
Business and Economics 
Dr. Jimmie Applegate .............................................. Dean of the School of 
Professional Studies 
Dr. Robert Brown . ........... ................... ... .......... .. .. . Dean of the College of 
Letters, Arts and Sciences 
Dr. Donald Guy . ........................... ........................... Dean of Students 
Dr. James Pappas ........................................ Dean of Admissions and Records 
Dr. Frank Schneider ............................................. Dean of Library Services 
Dr. Kenneth Gamon ....................................... Chair, 1986-87 Faculty Senate 
Mr. Mark Lawrence . ....................................... President, Alumni Association 
Mr. Mike G. Little .......................................... President, Board of Directors 
Associated Students of Central 
Reverend Donald Meekhof ..................................................... Minister, 
First Presbyterian Church, Ellensburg, WA 
EMERITI OF 1987 
Luther G. Baker (1964) . .................... ... ................ Professor of Family Studies 
Robert K. Carlton (1964) .......................................... Professor of Education 
Lloyd M. Gabriel (1966) .................................. Associate Professor of Education 
Robert N. Irving, Jr. (1965) . ................................ Professor of Physical Education 
W. Clair Lillard (1968) . ........................................... Professor of Economics 
Janet Lowe (1949) . .................................................. Professor of Biology 
Lois D. Owen (19 71) .................................. Associate Professor of Family Studies 
Tom Jones Parry (1966) ............................................. Assistant Professor of 
Physical Education - Head Football Coach 
C. Duane Patton (1973) ................................. Professor of Industrial Engineering 
and Technology 
Joseph E. Rich ( 1966) ............................................. Professor of Psychology 
Ned Toomey (1967) ................................................. Professor of English 
Burton J. Williams (1969) . ............................................ Professor of History 
These twelve professors are retiring from the University. They represent a combined total of 251 
years of service to the University. 
A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
rn he cap,, gowns, and haa<k worn at college and univ<m<ity Junc-L_!_J tion' date back to the Mtddle Ages. Man/<, and rludent' of 
those days wore them to keep warm in the damp drafty twelfth century 
cGstles and halls of learning . Today in this country, they are used only for 
formal academic ceremonies. 
VARIOUS DEGREES 
E ach college degree has a distinctive hood and black gown. If 
....._ ___ __, more than one degree is held, the gown and hood of the highest 
degree are worn. 
The gowns for the Bachelor's degree, earned after four years of under-
graduate study, have a square yoke with shirring across the shoulders and 
back. The Bachelor's gown is primarily distinguished by its full open sleeves, 
coming to a point. 
The holder of the Master's degree, won by an additional year of post 
graduate work, wears a gown with a yoke similar to the Bachelor's but the 
distinctive long narrow sleeves are closed at the end and trail below the 
arms. The arm comes through a slit part way down the sleeve. 
Gowns for the Doctor's degree, earned for at least three years of advanced 
graduate study and research, carry broad velvet panels down the front and 
three velvet bars on the full round bell-shaped sleeves. This velvet trim may 
be either black or the color of the field of learning to which it pertains. 
ACADEMIC COLORS 
ITl t Is the hood that gives color and real meaning to the academic L_!_J co,tume. A black 'hell, of varying 'izes far the thcee degce.,, Is 
silk-lined with the colors of the institution conferring the degree . The hood is 
then bordered with velvet of the color signifying the field of learning to 
which the degree pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters .......... White Medicine ..... .. ...... Green 
Commerce ............ Drab Music ........ .. ...... . Pink 
Economics . ... ...... Copper 
Education ...... .. Light Blue 
Engineering ... ..... . Orange 
Fine Arts . ............ Brown 
Nursing ............. Apricot 
Philosophy ........ Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Journalism ......... Crimson Science ....... Golden Yellow 
Law .... . ... . ... . .. . Purple Speech .......... Silver Gray 
Library Science . ... ... Lemon Theology ............ Scarlet 
It is the field of learning and not the department in which major work was 
done which governs the color of the velvet for the hood. 6 
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CRIMSON CORTEGE 
L eading the procession of graduates into the auditorium is the 
.__ ___ ___.Crimson Cortege, a select group of students in junior standing 
who have achieved academic excellence at Central Washington University. 
The selection is based on grade point average and completion of 45 quarter 
credits at Central Washington University. 
David A. Close ..... .... ...... ... ........ .. East W enatchee, Washington 
Shelley W. Keen .... . . ..... . .. ......... . ... ..... ... Camas, Washington 
Lindsay G. Kountz ... ... ........ .. .... . ..... .. . . Redmond, Washington 
Chad Lauinger .. .... ......... .......... . .. ... White Swan, Washington 
Angela L. Mosbrucker ............. ............. Goldendale, Washington 
Katherine L. Shiner ..... .. ... . ....... . ......... Ellensburg, Washington 
TASSELS 
!Cl tuden" display;ng calared '"'"ls have fulfilled the re-l_.Q_J quiremen" far receiving honm from Central Washington 
University. Students who are displaying red tassels are graduating Cum 
Laude or With Distinction. Those displaying silver tassels are graduating 
Magna Cum Laude or With High Distinction. Those displaying gold tassels 
are graduating Summa Cum Laude or With Highest Distinction. These 
awards are given to those students who have achieved high academic ex-
cellence. 
HONOR GUARD 
I mmediately following the procession is the Honor Guard. The 
-----Honor Guard is composed of students from the Air Force 
Reserve Officer Training Corps and the Army Reserve Officer Training 
Corps. The United States Air Force Reserve Officer Training Corps and the 
United States Army Reserve Officer Training Corps are programs designed 
to prepare eligible students to assume the responsibilities of commissioned 
officers in the United States military. 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
IIll eople of Woshington "ote have long believed in the volue of L!:_J higher educotion, ond Cenfral Washington University has • 
proudly provided quality education to citizens of this state since 1891. 
Through the years, it has continued to develop, first as Washington Normal 
School, then Central Washington College of Education, Central 
Washington State College and now Central Washington University. 
Nearly 100 years ago CWU's educational goals focused on teacher educa-
tion. Today, Central is much, much more than that. The University has kept 
a strong, positive and constructive posture as it continues to serve its students 
and carry out its mission as a responsive regional University. This is a tribute 
to a dedicated faculty, involved student body and alumni, hard-working ad-
ministration and staff and loyal friends of the University. 
The University continues to contribute to the quality of life of its 
graduates and of the people of this region and Washington state. Faculty 
members are involved in notable research and public service activities, 
students are being prepared for a rapidly changing, high-technology society, 
academic programs have been sustained and strengthened and admission re-
quirements have been upgraded. 
Central's extended degree centers in Lynnwood, Ft. Steilacoom, Norman-
dy Park and Tri-Cities continue to serve students whose professional or fami-
ly obligations prevent them from leaving their home communities. All 
Centers have direct computer link and library courier service to the 
Ellensburg campus, and resident Central professors provide academic 
counseling and student support. CWU's Library holdings, including books, 
microjorm sheets and reels, government publications, maps, audio visual 
materials and periodical subscriptions, total more than 1. 5 million. 
The CWU campus is comprised of 350 acres, and is surrounded by 
outstanding cattle and farm land with fishing, skiing, camping, swimming, 
boating and hiking facilities readily available. 
THE MACE • 
lcl ince the Middle Ages, the mace has se'ved "' a symbol of L..QJ power and authority. Originally designed "' a weapon of 
battle, it gradually assumed a more ceremonial role, and was typically car-
ried by kings and church leaders as a sign of office. Today, many legislative 
bodies such as the U.S. House of Representatives and the British House of 
Commons have maces, as do most colleges and universities. 
Central's mace was crafted by Wilhelm Bakke, Emeritus Professor of 
Technology and Industrial Education. It consists of a shaft of solid walnut, 
taken from a tree in the Kittitas Valley, surmounted by a four-sided head-
piece plated in 24K gold. Three of the sides bear the letters, CWU, while the 
fourth bears the university seal. Two of the sides are backed by the university 
colors, crimson and black, and the others are backed by the color green 
signifying the evergreen state. The mace is on display in the meeting room of 
the Board of Trustees in Bouillon Hall, and is used only for official university 
junctions. 8 
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DEGREES CONFERRED 
1986-1987 
AUGUST 1986 
Bachelor of Arts ....................... .... ....... .. .. ......... .... ................ 37 
Bachelor of Arts in Education ..... .. ..... .... ............ .. ................. . ....... 26 
Bachelor of Music . ..................... .. .... .. ... . ................................ . 3 
Bachelor of Science ......... . ......... ............. .... ...... . .................... 122 
Master of Arts .................... . ..................... .. ... ....................... 5 
Master of Arts for Teachers . ............. : ............................................ 2 
Master of Education . ................ . .... . ......................................... 71 
Master of Music . .......................... . ................... .. ............ ........ 2 
Master of Science . ... ............................................................... 5 
DECEMBER 1986 
Bachelor of Arts ... ................................... .......... ... ......... .... ... 61 
Bachelor of Arts in Education ................................................... .... 87 
Bachelor of Music . . ............... . .... ....... .......... ........................... . 3 
Bachelor of Science ................................. ..... ................. ... .... . 134 
Master of Arts .... . ... ................................. ...... .. ..................... 5 
Master of Education . ................... ... ......... . .......... . ...... .... ...... .... . 5 
Master of Music . .. ......... .............................. ........................... 1 
Master of Science ...................................... ... ....... . .......... . ....... 2 
MARCH 1987 
Bachelor of Arts ............... . ................................................... 68 
Bachelor of Arts in Education .... .. ... .... ................ . ........ .. .... . .......... 54 
Bachelor of Science ................... ..................... ... ....... ............. 14 7 
Bachelor of Music . .................... . .... . . . ...... . ........ . ..... . ................ 1 
Master of Education ................... . .. .... . .. .... . .............................. 10 
Master of Science ............ .. ..................................................... 3 
JUNE 1987 CANDIDATES 
Bachelor of Arts ............................ ... .... . .................. . ........... 220 
Bachelor of Arts in Education ......... ... ..................... ... . . ............... . 165 
Bachelor of Music . ...... ... ............................ . ......... . .... . . .... .... .. . . 6 
Bachelor of Science ..... .... ...... ... . ...... . . .. . . ... .. . ......... . .. ........ ... ... 4 79 
Master of Arts ................................... .. . . .......... .... . . . ... . ...... .... 7 
Master of Education ................................ ... ............................. 14 
Master of Fine Arts . .................................... .............. ............... 2 
Master of Music . ....... .................. .. .............. . .......................... 4 
Master of Science ............................................ . ..................... 20 
TOTAL 1771 
BACHELOWSDEGREESGRANTED 
1986-1987 
BACHELOR OF ARTS 
August 22, 1986 
Greg A. Baenen 
Law and Justice 
Sociology 
Terry Lee Baken 
Law and Justice 
Debra L. Barker 
Psychology 
James Jon Barrett 
Law and Justice 
Valerie A. Berry 
Family and Consumer Studies 
Janet Ilene Betz 
Psychology 
Perri Jeanne Bixler 
Mass Media 
Cum Laude 
Gale A. Blodgett 
Individual Studies: 
Library 
Susan Elizabeth Botting 
Individual Studies: 
General Studies 
Kevin M. Bush 
Public Relations 
Christopher Warne Clark 
Law and Justice 
Audrey Ellen Cramer 
Zoology 
Summa Cum Laude 
Linda Lees Croasdill 
Leisure Services 
Thomas Kelly Crowell 
Geography 
Denise Rene Dana 
Art 
Cum Laude 
Bruce B. Daugherty 
Music 
Michelle Renee DelPoso 
Family and Consumer Studies 
Elizabeth R. Douvier 
Administrative Office 
Management 
Douglas S. Eck 
Mass Media 
Ralph D. Frailey 
History 
James Jay Giddings, Jr. 
Leisure Services 
Beatrice Ann Gordon 
Graphic Design 
Mark Robert Gregson 
Leisure Services 
Niccole B. Griffin 
Psychology 
Mark Dee Groven 
Biology 
Teresa Marie Hanson 
Graphic Design 
Daniel R. Hood 
Chemistry 
Bruce F. Klein 
Sociology 
Fredrick Allen Klock 
Law and Justice 
Larry J. Klopfstein 
Mass Communication 
Shelley Kae Larsen 
Leisure Services 
Anita Marquis-Dagdagan 
Law and Justice 
Thomas J. Maurer 
Law and Justice 
Jeffrey W. Oppliger 
Law and Justice 
Socorro Ortega 
Psychology 
Kelly L. Paulinsky 
Allied Health Science 
Magna Cum Laude 
Carolyn Kay Pearson 
Psychology 
Leah May Peterson 
Liberal Arts 
Deanna Marie Pierce 
Leisure Services 
Penelope Rarick 
Leisure Services 
Christopher Joel Ray 
Public Relations 
Michael Francis Rogers 
Botany 
Cum Laude 
Denise L. Satnik 
Anthropology 
Julie Anne Schiller 
Fashion Merchandising 
Bryan Richard Schultz 
Geography 
Leeanne Sewell 
Psychology 
Lee Sherry 
Economics 
Magna Cum Laude 
Katherine Bernice Steele 
Fashion Merchandising 
Susan May Thomason 
Graphic Design 
Mari L. Tobin 
Administrative Office 
Management 
Marybeth Virden 
Graphic Design 
Anthony Raymond Vowell 
Law and Justice 
Tracy Elizabeth Watson 
Law and Justice 
Political Science 
Cum Laude 
Carl E. Wollebek 
Economics 
10 
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BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
August 22, 1986 
Dennis L. Anderson 
Physical Education 
Sarah L. Bryan 
Elementary Education Program 
John David Burton 
Elementary Education 
William Dwight Clark 
English 
Bruce B. Daugherty 
Music 
Kenneth Irwin Ecker 
Elementary Education Program 
Karma Jean Frank 
Elementary Education Program 
Janice E. Heck 
Elementary Education 
John Charles Hellwich 
English 
Cum Laude 
Donald Palmer Johnson 
Industrial Education 
Leanne Mary Johnson 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Mark Powell Johnson 
Social Science 
Shannon LeAnn Lake 
Special Education 
Janice Louise Lindsey 
Business Education 
David Harold Lybbert 
English 
Colleen Bridgett Mackay 
Special Education 
Marcella Matthews 
Business Education 
Cum Laude 
Laura Eileen McConnell 
Music 
Gail L. McElroy 
Early Childhood Education 
Kim L. Moberg 
Special Education 
Deborah Denogean Moroney 
Biology 
Jim S. Mortimer 
Physical Education 
Sarah Jean Norton 
Elementary Education Program 
Kathleen M. Pruitt 
Elementary Education Program 
Robi Joseph Raab 
Social Science 
Christina Lynn Riding 
English 
John H. Ronning 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Tracy L. Rose 
Elementary Education Program 
Angela Elene Rowton 
Spanish 
Cum Laude 
Karen Kay Schmitten 
Elementary Education Program 
Robert Dana Soost 
Music 
James Alan Stacey 
Biology 
James Mitchell Stockton 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Laura Lyn Streeter 
Home Economics 
Summa Cum Laude 
Kimberly S. Taylor 
Special Education 
Marie Monica Temple 
English 
Lisle Marie Tinglof-Boose 
Early Childhood Education 
Marianne Ruth Wade 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Brenda Lee Weaver 
History 
Tracy Lorraine Wilson 
Special Education 
Robert Eugene Worcester 
Industrial Education 
Teresa Joan Wulfekuhle 
Business Education 
BACHELOR OF MUSIC 
August 22, 1986 
Tracy A. Bidleman 
Vocal Performance 
Magna Cum Laude 
Kirsten Gene James 
Individual Studies: 
Music with Elective Studies 
in Business 
Valerie Janelle White 
Individual Studies: 
Music with Business Electives 
Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
August 22, 1986 
Khalid S. Abubashait 
Business Administration 
Sheryl K. Ace 
Business Administration 
Mark R. Adams 
Accounting 
Tarik Al-Rashid 
Business Administration 
Amelia C. Albrecht 
Individual Studies: 
Personnel Communication and 
Human Resource Management 
Abdulaziz Hamad Alhussaini 
Business Administration 
Larry Todd Anderson 
Business Administration 
Deanna Rene Averill 
Business Administration 
Thomas Allen Balzer 
Accounting 
Nina T. Barbarick 
Business Administration 
Everett 0. Barney 
Business Administration 
Cheryl A. Barton Andrew S. Clark Sherrie Lynn Green 
Business Administration Business Administration Business Administration 
Polin Basoglu Vanessa D. Clark John R. Greene 
Accounting Administrative Office Accounting 
Management 
Marc Alan Beaudet Luke Vernon Hanson 
Business Administration Tami Jean Coma Fitness Specialist 
Food Science and Nutrition 
Linda L. Benson Kenneth Michael Harle 
Gerontology Marcia L. Cook 
Business Administration 
Biology 
Patrick Gregg Blackbum Marilou A. Harms 
Business Administration Anna M. Crockford Business Administration 
Business Administration 
James R. Blarney Cum Laude Barbara D. Hart 
Business Administration 
Christopher F . Cutlip 
Accounting 
Keith D. Bonser Business Administration Karen Suzanne Hill 
Business Administration Executive Secretary 
Jeffrey Scott Dawes 
Lisa A. Borengasser Business Administration Hong Hoang 
Biology Accounting 
Leone Dejean-Michalec 
Gary Glen Bosley Business Administration Thomas G. Hochstatter 
Business Administration Business Administration 
Patrick Allan DePrey 
Michael Kevin Brault Business Administration Craig Minoru Ima 
Business Administration Business Administration 
John J. Elser 
Michael S. Brown Paramedic Colleen Marie Jackson 
Business Administration 
Eileen Rosalie Eng 
Anthropology 
Robert Scott Burger Accounting Julie Ann Johnson 
Business Administration Business Administration Administrative Office 
David Edward Burnett Sheree Jeneane Eurell 
Management 
Accounting Accounting Mark Lee Johnson 
Business Administration 
Kevin Howard Byington Craig Erwin Everson 
Business Administration Manufacturing Engineering Roger Eric Jorgenson 
Technology Accounting 
Santiago Canada 
Business Administration Susanne Fields Machelle Pearl Kalb 
Gerontology Business Administration 
Tracy E. Case 
Sandra Jones Fishback Administrative Office Katherine Kempf 
Management Business Administration Fashion Merchandising 
Hane B. Chalk Catherine J. Follett Marillyn Cook Ketcherside 
Business Administration Business Administration Business Administration 
Jeffrey Glen Chandler Anna Maria Garza Carl M. Klingeman, Jr. 
Electronic Engineering Administrative Office Accounting 
Technology Management 
Carol Lily Gladstone 
William Scott Koenig 
Terry Jack Christensen Business Administration 
Business Administration Accounting 
Mark H. Kresge 
Margo L. Christianson Sherman E. Good, III Business Administration 
Anthropology Construction Management 
Technology Scott Philip Lacey 
Katherine Christopherson Administrative Office 
Accounting Fred Michael Gordon Management 
Occupational Safety and Health 12 
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Julie Ann Langeman 
Administrative Office 
Management 
Jim Lebert 
Interdepartmental: 
Quality Control Technology 
James L. Leonard 
Individual Studies: 
Management Information Systems 
Patricia M. Lewis 
Administrative Office 
Management 
Charles Fielding Lowther 
Electronic Engineering 
Technology 
Robert J. Luby 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Richard Dennis Lund 
Business Administration 
Lynn A. Madsen 
Individual Studies: 
Behavior and Humanities 
Mary Esther Malgarini 
Food Science and Nutrition 
Joy Manning 
Accounting 
Jeb S. Marshall 
Business Administration 
Randal A. Marx 
Biology 
Donald V. Matheny 
Chemistry 
Cum Laude 
John S. May, Jr. 
Flight Officer 
Lonny E. Maynard 
Business Administration 
Donald J. McCann 
Accounting 
Jacqueline A. McDonald 
Business Administration 
Scott Alan McKay 
Business Administration 
Lonnie E. McNemey 
Administrative Office 
Management 
David W. Meisinger 
Business Administration 
Paulo Mendez 
Accounting 
Dianne E. Metzner 
Business Administration 
Dean Stephen Miller 
Business Administration 
Myron Paul Moore 
Aerospace Science 
Abdulmoneam M. N. Morad 
Business Administration 
Computer Information Systems 
Stephen Craig Muller 
Business Administration 
William Joseph Myers, Jr. 
Electronic Engineering 
Technology 
Wallene G. Nies 
Accounting 
Diana Lynne Norton 
Accounting 
April L. Olson 
Business Administration 
Kimberley Ann Oswalt 
Computer Information Systems 
Dean C. Parker 
Business Administration 
Thomas Allen Phelan 
Business Administration 
Randall Willis Phillips 
Business Administration 
Michael D. Powell 
Science-Mathematics 
Todd N. Powell 
Business Administration 
Donald A. Pyke 
Accounting 
Mark Stephen Rennord 
Accounting 
David R. Revis 
Accounting 
Steven P. Robertson 
Individual Studies: 
Management Information Systems 
Robert M. Rolfe 
Accounting 
Noushin Safaie 
Business Administration 
Dale P. Schamhorst 
Occupational Safety and Health 
Yardley Schuyler 
Business Administration 
Randolph Wilkie Schwardt 
Business Administration 
John Kenneth Shimek 
Accounting 
Julia Lela Shuey 
Accounting 
Monte L. Silliman 
Business Administration 
Christine Kay Simmons 
Business Administration 
Francis J. Simon, Jr. 
Business Administration 
Jeffry J. Smith 
Accounting 
Timothy Alan Smith 
Biology 
Karen Arlene Solberg 
Business Administration 
Randy Scott Spaniel 
Occupational Safety and Health 
Michael Thomas Stoeck 
Business Economics 
Margaret Gail Strandberg 
Accounting 
Business Administration 
Russell L. Sutter 
Business Administration 
Alice M. Suyama 
Business Administration 
Gale L. Taylor 
Accounting 
Betty Joan Texeira 
Business Administration 
Kevin Conrad Tinsley 
Business Administration 
Mari L. Tobin 
Fashion Merchandising 
Larry Varin 
Individual Studies: 
Fitness Administration 
Neil A. Vien 
Accounting 
Business Administration 
Tammy Marie Wangler 
Accounting 
Michael D. Warner 
Business Administration 
Gregory Carl Wellington 
Business Administration 
Jeffrey S. Wenzel 
Accounting 
Deena Michelle Werlech 
Business Administration 
Kelly Marie West 
Business Administration 
Cum Laude 
Sari Lee Wilkerson 
Administrative Office 
Management 
Carl E. Wollebek 
Business Administration 
Linda C. Wong 
Business Administration 
Kris V. Wooddy 
Individual Studies: 
Food Systems Service 
Management 
Michael S. Wren 
Geology 
Leila Isabella Zapolski 
Business Administration 
Eduardo V. Zavala 
Business Administration 
BACHELOR OF ARTS 
December 12, 1986 
Delia Marie Angeledes 
Business Economics 
Darryl Lee Banks 
Sociology 
Barbara Jean Blanchard 
Public Relations 
Jana Bollman 
English 
Cum Laude 
Keith Rochelle Bragg 
Sociology 
Janet Catherine Brown 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
John Lancaster Bryant 
Geography 
John W. Carthum 
Psychology 
Kristen K. Cernich 
Administrative Office 
Management 
Fashion Merchandising 
Patrick M. Crosby 
Law and Justice 
Gia Baldi Cummisk 
Geography 
Vance R. Curran 
Law and Justice 
Craig Brian Deines 
Art 
Dale DiGiovanni 
Public Relations 
Baldemar Charlie Diaz, Jr. 
Bilingual Intercultural Major 
for Elementary Teachers 
Charles Edward Hamby 
Leisure Services 
Karie Lorraine Hamilton 
Graphic Design 
Laurie Ann Hanowell 
Law and Justice 
Kenneth Michael Harle 
Administrative Office 
Management 
Curtis Matthew Harlow 
Art 
Erin L. Harrington 
Sociology 
Leslea Gaye Henthorn 
Individual Studies: 
Video Production 
Suzanne Marie Hill 
Fashion Merchandising 
Gerald E. Hink 
History 
Laurel Lee Ingalls 
Community Health Education 
Holly Beth Isaak 
Executive Secretary 
David H. Johnson 
Public Relations 
Mary Paula Johnson-Lenoir 
Mass Media 
Mark V. Johnston 
Biology 
Jacqueline M. Kasparek 
Family and Consumer Studies 
Cum Laude 
Elizabeth A. Kelly 
Graphic Design 
Margaret I. Knudson 
Public Relations 
Julie Ann Kretschman 
Political Science 
Diane Bosch Larson 
Liberal Arts 
Valerie Melissa Long 
Law and Justice 
Dain R. Lukehart 
Individual Studies: 
General Studies 
Stacy Liane Lunstrum 
Graphic Design 
Magna Cum Laude 
Laura Jo McCorkle 
Art 
Cum Laude 
Victoria Anne McDonald 
Art 
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Darren M. McKay Marylou Waggoner Terry S. Coon 
Law and Justice Law and Justice Elementary Education Program 
Anthony Dean Meek Brian Michael Wagner Paul L. Coppin 
Administrative Office Law and Justice Elementary Education Program 
Management 
Ronald Jake Weber Dale R. Cote 
Carol Lee Middleton Law and Justice Biology 
Psychology 
Magna Cum Laude Alan Eugene Croshaw 
BACHELOR OF ARTS 
Elementary Education Program 
Bethnie Ann Morrison 
Public Relations IN EDUCATION Joey Wayne Dame 
December 12, 1986 Biology 
Benjamin Louis Mueller 
Law and Justice Julie A. Anderson Mark William Demick 
History Elementary Education 
Margaret Mary Murphy Cum Laude 
Public Relations Brian Joseph Dyer 
Cum Laude Julie Ann Bertino Special Education 
Elementary Education 
Diane D. Nichols Yvonne Egger 
Family and Consumer Studies Lori A. Blevins Elementary Education Program 
Elementary Education Summa Cum Laude 
Douglas R. Pahl 
Political Science Carol Jean Bogh Victor L. Emerson 
Elementary Education Program History 
Anne Carol Peckman Cum Laude 
Law and Justice Joycelyn Bolz 
Sociology Elementary Education Program Lucinda Engel 
History 
Jennifer Ann Phelps Enedina M. Boswell 
Law and Justice Special Education Kriston Scott Ferrell 
Physical Education 
Pamela Janean Putnam Debra Carol Bottoms 
Public Relations Elementary Education Program Janet Marie Fisher 
Magna Cum Laude 
Matthew G. Brkljacich 
Elementary Education Program 
Rhonda Marie Robillard Biology Augustine Fleming 
Psychology Early Childhood Education 
Douglas Honors College Charlotte I. Burke 
Mathematics Julianne M. Goberville 
Seni Rudolph Elementary Education Program 
Law and Justice Georgine Christensen 
Physics Kelli Anne Hackman 
Kimberly Shugart Science Special Education 
Leisure Services Summa Cum Laude Summa Cum Laude 
Diana K. Starwalt Heidi Christensen Mahlon Eugene Hargraves 
Individual Studies: Elementary Education Program Biology 
General Studies 
Charles Wesley Clizer Melody Mae Haynes 
Jonathan David Sweigert History Music 
Political Science Cum Laude 
Janet Eileen Conley 
Brian D. Thompson Elementary Education Program Sharron Gail Heath 
Art Mathematics 
Jackie Lynn Conn 
Christine Suzanne Tyrrell Physical Education Diana Marie Herron 
Mass Communication Cum Laude Early Childhood Education 
Michael Andrew Visse Bonnie Frances Connel Terri Suzanne Holben 
Economics History Music 
Earth Science Cum Laude 
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Cynthia Lee Holloway 
Music 
Monte Dwayne Hughes 
Elementary Education Program 
Mary Jill Hulteen 
Special Education 
Pamela M. Hunter 
Business Education 
Carol Powell Jackson 
Distributive Education 
Juliana Kay Jeske 
Business Education 
Bruce William Jones 
Biology 
Paul Lawrence Kiley 
Mathematics 
Margaret Ann Kinnear 
Special Education 
Paul Lewis Klouse 
Biology 
Diane L. Larkin 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Lori Lynn Larsen 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Joseph A. Legault 
Special Education 
Sheri Lynne Lightle 
Bilingual Intercultural Major 
for Elementary Teachers 
Cheryl Anne Matlock 
Early Childhood Education 
Donna Sue Matthews 
Elementary Education Program 
Lorrie P. Matthews 
Early Childhood Education 
Thomas G. McGinley 
Mathematics 
Sheri Rae McKinstry 
Elementary Education Program 
Pamela M. Mewes 
Elementary Education Program 
Cum Laude 
Gregory Wade Miller 
Elementary Education Program 
Michelle (Loveall) L. Milne 
Elementary Education Program 
Magna Cum Laude 
Cynthia Jo Myers 
Bilingual Intercultural Major 
for Elementary Teachers 
Cum Laude 
Kim Marie Niedenfuer 
Elementary Education Program 
Joseph D. Nole 
Biology 
Sharon Virginia Paeth 
Special Education 
Sally Ann Parkes 
Spanish 
Mark Whitney Prince 
Elementary Education Program 
Zeke Samuel Reister 
Special Education 
Bruce J. Rick 
School Health Education 
Magna Cum Laude 
D . P. Rivard 
Elementary Education Program 
Patricia A. Ross 
Business Education 
Timothy Edward Ruane 
Elementary Education Program 
Mary Elizabeth Sabelhaus 
Elementary Education Program 
Tammy Marie Deane Saben 
Elementary Education Program 
M. Sheila Sackville-West 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Casey Lee Salisbury 
School Health Education 
Kathryn Marie Schrempp 
Elementary Education 
Pete T. Scobby 
Vocational - Technical Trade 
and Industrial 
With High Distinction 
Kimberly Sue Seibert 
Elementary Education Program 
Dawn Marie Smith 
Special Education 
Kim Marie Smith 
Physical Education 
Linda Sue Sparks 
English 
Kenneth F. Tanner 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Virginia C. Thompson 
Elementary Education Program 
Margarita Tobias 
Elementary Education Program 
David Alan Turya 
Elementary Education Program 
Maria Elena Valdespino 
Bilingual Intercultural Major 
for Elementary Teachers 
James E. Wade 
Elementary Education Program 
Cum Laude 
Stephanie Jorgensen Walton 
Elementary Education Program 
Brenda Berry Williams 
Elementary Education Program 
Magna Cum Laude 
Diane E. Wright 
Special Education 
Leslie Wright 
Special Education 
Magna Cum Laude 
BACHELOR OF MUSIC 
December 12, 1986 
Daniel Clinton Baker 
Individual Studies: 
Music with Elective Studies 
in Business 
Kenneth Edward Lawrence 
Theory-Composition 
Deann S. Thiry 
Wind Performance 
16 
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BACHELOR OF SCIENCE Barbara J. Clark 
Accounting December 12, 1986 
Martin L. Adams, Jr. 
Business Administration 
Mohd Saed Al-Hajri 
Business Administration 
Juli Ann Anderson 
Biology 
Kimberly Ann Anselm 
Administrative Office 
Management 
Executive Secretary 
John Clark Beach 
Flight Officer 
John Bell 
Business Administration 
Steven James Bendtsen 
Business Administration 
Clara L. Berger 
Business Administration 
Ramona Lee Bessler 
Accounting 
Rickey C. Betsch 
Business Administration 
Jana Leigh Billeter 
Accounting 
Terrie L. Bouwman 
Business Administration 
Therese M. Bovee 
Business Administration 
Derek L. Brown 
Business Administration 
Kenneth J. Burkhouse 
Business Administration 
Jody A. Byron 
Business Administration 
Lynn Dianne Carbis 
Accounting 
Brett Carter 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Colin Chambers 
Business Administration 
Betsy Clapp 
Business Administration 
Douglas H. Cooper 
Occupational Safety and Health 
Sherry L. Coston 
Accounting 
Cum Laude 
Scott Lewis Cruikshank 
Business Administration 
Patrice Camille De La Mare 
Accounting 
LeAnn Marie DePalmo 
Accounting 
Business Administration 
Kelly Patrick DeShaw 
Business Administration 
Joseph T. Dixon 
Individual Studies: 
Advertising 
Carla Marie Dyckman 
Business Administration 
Alan Lee Edmonds 
Business Administration 
Lee Ross Ellenburg, III 
Business Administration 
Christopher Paul Faling 
Construction Management 
Technology 
David Wayne Ferry 
Accounting 
Sarah Louise Ferry 
Food Science and Nutrition 
Kris Douglas Filion 
Business Administration 
Kathleen L. Fisher 
Accounting 
Jeffrey Steven Galimanis 
Business Administration 
Carrie L. Gardner 
Food Science and Nutrition 
Sharon Ann Gasperino 
Business Administration 
Brian Douglas Gearheard 
Electronic Engineering 
Technology 
Cum Laude 
Teresa L. Giannandrea 
Accounting 
Laura L. Gillespie 
Administrative Office 
Management 
Joanne M. Goodman 
Business Administration 
Brian E. Graunke 
Paramedic 
Mary Ann Hardin 
Accounting 
Julianne Helena Hartman 
Accounting 
Teresa A. Hennig 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Teresa Ann Herr 
Business Administration 
Margaret Ann Hess 
Biology 
Magna Cum Laude 
Mary Catherine Hickey 
Business Administration 
Suzanne Marie Hill 
Administrative Office 
Management 
Taryn L. Hill 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
James D. Hillery 
Business Administration 
Zina Zenobia Hobbs 
Physical Education 
Jeffrey Thomas Hodgins 
Business Administration 
Robert Monroe Howard 
Business Administration 
Susan M. Igawa 
Accounting 
Business Administration 
Jim Imhof 
Business Administration 
Carl A. Jacobsen 
Business Administration 
Laura Dawn Jeter 
Food Science and Nutrition 
Summa Cum Laude 
Susan M. Johnson 
Accounting 
Ruth Ellen Jones 
Business Administration 
Jacqueline M. Kasparek 
Business Administration 
Cum Laude 
Sally Jo Kehle 
Business Administration 
Michael Jon Kelly 
Business Administration 
Charlotte Kennedy 
Business Administration 
Valerie Jean Kimmel 
Business Administration 
Eric Michael King 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
James E. Klaustermeyer 
Accounting 
Cum Laude 
John H. Kobuki, Jr. 
Business Administration 
Economics 
Kathleen A. Kosiancic 
Fashion Merchandising 
Lance Russell Larsen 
Accounting 
Terri Fields Lasich 
Business Administration 
Cum Laude 
Diana Lynne Lawrence 
Accounting 
Kimberly D. Ledgerwood 
Biology 
Christine Ann Lomax 
Accounting 
Manuel G. Lopez 
Computer Science 
P. Joy Lough 
Accounting 
Thomas Martin Love 
Biology 
Meley Low 
Community Health Education 
Cum Laude 
Roberta Kathleen MacKinnon 
Accounting 
Peter L. Marks 
Accounting 
Wendi Michelle Martin-Young 
Business Administration 
Mark Allen Matheny 
Flight Officer 
Donald J. McCann 
Business Administration 
Brooke A. McClintic 
Accounting 
Mary Lee McLellan 
Business Administration 
Stanley J. Miller 
Accounting 
David A. Mitzel 
Business Administration 
Debra Rose Moore 
Accounting 
Jeffery Scott Morrison 
Business Administration 
Susan L. Myers 
Accounting 
Florence A. Nabagenyi 
Business Administration 
Shirley D. Nall 
Business Administration 
Hao Tan Nguyen 
Electronic Engineering 
Technology 
Eileen Kay Nist 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Cum Laude 
Lynn Marie Norman 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Timothy J. O'Sullivan 
Accounting 
Business Administration 
Michael Vincent Oppliger 
Economics 
Augustine H. Paz 
Biology 
Cum Laude 
Craig Vernon Probst 
Flight Officer 
Karen R. Pruczinski 
Accounting 
Allison Pratt Quinlan 
Business Administration 
Rhonda Marie Robillard 
Community Health Education 
Douglas Honors College 
Darrell Dee Robinson 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Pat Roecker 
Business Administration 
Michael David Rose 
Accounting 
Thomas Early Schooley 
Accounting 
Business Administration 
Richard Henry Schulhauser 
Electronic Engineering 
Technology 
Danet L. Seely 
Fitness Specialist 
Nancy 0. Shade 
Accounting 
Shawn Ray Sheridan 
Aerospace Science 
Joseph Thomas Sitar 
Flight Officer 
Patrick George Smith, Jr. 
Accounting 
Michael J. Snell 
Business Administration 
Pat Sorum 
Accounting 
Jan Marie Steele 
Business Administration 
Sherry Jo Steever 
Food Science and Nutrition • 
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Carla L. Steiner 
Community Health Education 
Kay E. Tamura 
Business Administration 
Timothy P. Touhey 
Marketing Education 
Ava Marcene Doman Tracy 
Business Administration 
Gary Alan Tracy 
Accounting 
Daniel R. Trutmann 
Individual Studies: 
Aviation Maintenance 
Management 
Jill Marchel Vargas 
Business Administration 
Anthony John Vermeulen 
Business Administration 
Michael Andrew Visse 
Accounting 
Christine L. Watson 
Accounting 
Gordon D. Weed 
Economics 
Jesse Carl White 
Business Administration 
Douglas A. Wilson 
Accounting 
Jana M. Wineland 
Business Administration 
Carol Witham 
Accounting 
Neil K. Worland 
Business Administration 
Kathleen H. Yamada 
Administrative Office 
Management 
Kenneth W. Yocum 
Business Administration 
BACHELOR OF ARTS 
March 20, 1987 
Gretchen Ahlrichs 
Geography 
Magna Cum Laude 
Munther Hamad Alshemaimry 
Law and Justice 
Karen Jean Backstrom 
Public Relations 
Patrick George Baker 
Mass Communication 
Christopher Andrew Bartness 
Psychology 
Barbara Ann Belcher 
Sociology 
Steven Thomas Breitinger 
History 
Susan M. Brown 
Family and Consumer Studies 
David Craig Bushnell 
Mass Media 
Nancy L. Carle 
Sociology 
Emmanuel Charles 
Philosophy 
Marla Jean Christiansen 
Individual Studies: 
General Studies 
Steven Rusty Cole 
Spanish 
Donna J. Cote 
Psychology 
Tracy C. Cusack 
Psychology 
Devin Michelle Daniels 
Psychology 
Mary Frances David 
Family and Consumer Studies 
Krista Lynne Deane 
Public Relations 
Shelle Lynn Dier 
Psychology 
Laurie Dye 
Geography 
Cum Laude 
Pedro Francisco Feliciano 
Law and Justice 
Brian Eugene Ferryman 
Economics 
Lisa Karen Fishburn 
English 
Joe B. Guinn 
Public Relations 
Rebecca J. Hammack 
Liberal Arts 
Ralph Scott Hancock 
Business Administration 
Christina L. Hand 
Individual Studies: 
• 
Teaching English as a Second 
Language 
Daniel Donald Herron 
Art 
Deirdre Lee Herron 
Art 
Cum Laude 
Joseph Edward Higgins, Jr. 
Law and Justice 
Sociology 
Leigh Ann Hurt 
Psychology 
Chad Thomas Johnson 
Art 
Shirley G. Johnston 
Law and Justice 
Bret Anthony Joines 
Leisure Services 
Evan Paul Kelley 
English 
Joe LaPlante 
Sociology 
Ann Marie Larsen 
Law and Justice 
Cheryl Marie Leidel 
Leisure Services 
Janice Lynn Ludtka 
Leisure Services 
Patrick G. Lunning 
Law and Justice 
• 
Shawna Michelle Manley Susan Elizabeth Troianello Paula Conrad 
Fashion Merchandising Leisure Services Home Economics 
Kelli Jo Martin Sharon Kay Trulson Susan Jane Culbertson 
Individual Studies: Law and Justice Elementary Education Program 
General Studies 
Lisa M. Tuckett Laura Marie Dalton 
M. R. Martin, Jr. English School Health Education 
Mass Communication 
Theodore H. Ulmer, Jr. Miles Trent Darlington 
Judith Ann Smith Matson Mass Communication Political Science 
Public Relations 
Summa Cum Laude Alan Randall Van Hom Kristie Durbin 
Political Science Special Education 
Douglas R. McCormick Law and Justice 
Leisure Services Patrick James Duvall 
Michelle Ann Wallace Mathematics 
Daniel Victor McGehee Social Services 
Psychology Mark Edgar Ebner 
Matthew N. Wright Physical Education 
Edna L. McGuffin Leisure Services 
Family and Consumer Studies David L. Evans, Jr. 
Matt R. Zuehlsdorff Elementary Education Program 
Steven D. Merryman Economics 
Graphic Design Holly Winters Farmer 
Cum Laude Elementary Education Program 
Daniel W. Nelson BACHELOR OF ARTS Donna Mae Finley 
Geography IN EDUCATION Special Education 
March 20, 1987 
Lisa Ann Phillips Virginia Marie Finn 
Graphic Design Darlene Frances Arambul Elementary Education Program 
Bilingual Intercultural Major 
Martin L. Price for Elementary Teachers Tamsen Marie Foley 
Law and Justice Special Education 
Philip W. Arnold Cum Laude 
Robert Reedy Elementary Education 
Law and Justice Manuel Z. Gonzales 
Marco K. Bicchieri Elementary Education Program 
Melissa B. Rider Special Education 
Fashion Merchandising Magna Cum Laude Catherine A. Gray 
Special Education 
Daniel Joseph Schuy Sarah Nelson Bicchieri 
Drama Special Education Karen Ann Greenstreet 
Summa Cum Laude Early Childhood Education 
Kimberley M. Secunda Magna Cum Laude 
Zoology Maureen Rae Bittrick 
Language Arts Nicholas J. Grubich, Jr. 
Patrick L. Smith Magna Cum Laude Special Education 
English Magna Cum Laude 
Timothy Allen Bittrick 
Gregory S. Sybouts Special Education Kevin Lee Hand 
Public Relations Magna Cum Laude English 
James Watson Teigen Julia M. Brock Anna Rae Hinkley 
Law and Justice Music Elementary Education Program 
Spanish 
Ronald C. Thomas Christy Diane Hollingsworth 
Political Science Carrie LaRea Ricard Brown Elementary Education Program 
Elementary Education Program 
John W. Hulbert, Jr. Mark A. Topping Magna Cum Laude 
Administrative Office Social Science 
Management Jana Lee Cleek 
Early Childhood Education LaVonne Myra Johnson 
Early Childhood Education 20 
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• 
Ruth Imori Kimura 
Home Economics 
Andrea Maree Larson 
Elementary Education Program 
Catherine Anne Mawson 
Special Education 
Sheila M. May 
Distributive Education 
Bradley Richard McNeill 
Music 
Tracy Ann Murrow 
Early Childhood Education 
Bonnie Marie Nelson 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Joann Marie Nelson 
Elementary Education Program 
Roger Louis Oliphant 
Elementary Education 
Jennifer S. Padgett 
Elementary Education Program 
Geraldine R. Pappas 
Special Education 
Patricia Ann Payton 
Music 
Cum Laude 
Roberta Lynn Peterson 
Distributive Education 
Stacey Lynn Ramsey 
Early Childhood Education 
Erin Anne Rants 
Elementary Education Program 
Colleen Kaye Simon 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Larry William Simons 
Physical Education 
Jonathan Rainier Smith 
School Health Education 
Magna Cum Laude 
Virginia Ann Smith 
Elementary Education 
Jan el Lee Stiffler 
Business Education 
Cam L. Trammell 
Elementary Education Program 
Elizabeth E. Walker-Gonzales 
Special Education 
Elena M. Wiggins 
Elementary Education Program 
Linda Laurene Young 
Elementary Education Program 
Cum Laude 
BACHELOR OF MUSIC 
March 20, 1987 
Mark T. Wuesthoff 
Theory-Composition 
BACHELOR OF SCIENCE 
March 20, 1987 
Ali Abdullah S. Al-Addad 
Business Administration 
Andrew Clarke Albrecht 
Business Administration 
Kathy A. Allred 
Accounting 
Harold Lindsay Amoss, III 
Flight Officer 
Magna Cum Laude 
Thomas Lowell Andricos 
Fitness Specialist 
James Robert Arnold 
Administrative Office 
Management 
Suzanne Marie Beck-Reeves 
Business Administration 
Bridgitt Allyn Beckman 
Accounting 
Yu-Chen Bjornstrom-Yin 
Business Administration 
Cheryl Jo Lee Bowen 
Accounting 
Michael Daniel Boyle 
Biology 
Richard Frederick Brabant 
Business Administration 
John Patrick Bredeson, Jr. 
Accounting 
Dorothy J. Brown 
Accounting 
Jerry Dean Burnett 
Occupational Safety and Health 
Diann Marie Bydal 
Accounting 
Business Administration 
Robert Todd Carkeek 
Accounting 
Felix Desmond Chanez 
Individual Studies: 
Aerospace Management 
William John Cheplic, III 
Business Administration 
Michelle Denise Cochran 
Administrative Office 
Management 
Executive Secretary 
Edwin Whitney Colson 
Business Administration 
Susan Elizabeth Cox 
Business Administration 
Miles Trent Darlington 
Science 
Kimberly M. Davis 
Business Administration 
Dianne Dickerson 
Business Administration 
James M. Dunn 
Construction Management 
Technology 
Bryan S. Dye 
Administrative Office 
Management 
Aaron Thomas Everett 
Manufacturing Engineering 
Technology 
John Dreier Fischer 
Business Administration 
Glenn G. Flint 
Flight Officer 
LeAnn Marie Fosse 
Administrative Office 
Management 
Rhonda Marie Furlong 
Business Administration 
Brandon S. Gary Julie B. Hoff Lisa Rae Mantello 
Business Administration Business Administration Accounting 
Business Administration 
Caroline K. Remi George Lynda A. Hofmann 
Business Administration Biology Tim P. McDonald 
Construction Management 
Michael L. Giannandrea Steven C. Holland Technology 
Individual Studies: Business Administration 
General Studies Denise K. Mehal 
Bill Holloway Accounting 
Howard H. Glassey, Jr. Accounting Cum Laude 
Business Administration 
Scott A. Houle Don C. Miller 
Thomas A. Gordon Construction Management Business Administration 
Biology Technology Cum Laude 
Todd Mathew Gordon Lynnette Renae Husted Ernesto Lucio Molina 
Construction Management Accounting Business Administration 
Technology Business Administration 
Theresa Marie Morrison 
Yvonne M. Gowell Jeffrey Lee Jaenicke Business Administration 
Business Administration Business Administration 
Kristi Lee Morrow 
Suzanne Kreis Greatsinger Robert Wayne Jammerman Accounting 
Accounting Construction Management 
Business Administration Technology Kyle D. Mossman 
Magna Cum Laude Electronic Engineering 
Charles A. Johnson Technology 
Neil Andrew Gruchalla Business Administration 
Accounting Florence A. Nabagenyi 
Judith L. Jones Accounting 
Mark A. Harder Accounting 
Fitness Specialist Terry Brent Nix 
Robert Ray Jutilla Accounting 
Patrick J. Harrington Administrative Office 
Business Administration Management Lynn D. Olson 
Business Administration 
Di Ann Sharon Heath Suzanne Marie Kelley 
Accounting Food Science and Nutrition Mikel Edward Orsborn 
Business Administration 
Gary L. Hendricks Beth Angela Kerrick Cum Laude 
Accounting Administrative Office 
Cum Laude Management Laurie Crosby Ostrom 
Business Administration 
Joanne Marie Hennessy Andrew John Kyllo 
Food Science and Nutrition Biology Michael Lennon Paige 
Accounting 
Karen Marie Henninger Deborah Catherine Lauer 
Accounting Accounting Noreen E. Petersen 
Business Administration Accounting 
Vickie Leigh Hensley Cum Laude 
Administrative Office Yoke-Ong Lim 
Management Business Administration Donald Aaron Pettie 
Executive Secretary Construction Management 
John Charles Lockleer Technology 
Colleen M. Heston Manufacturing Engineering 
Accounting Technology Gwendolyn Piercey 
Allied Health Science 
John A. Hix Julie A. Lukin 
Biology Business Administration Roy H. Prange 
Accounting 
Anne On-On Ho Daniel J. Mann Business Administration 
Computer Science Business Administration 
Timothy R. Rants 22 Business Administration 
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Mary Ann Ratliff 
Business Administration 
Mary Ann Reed 
Construction Management 
Technology 
Maurice M. Reintjes 
Electronic Engineering 
Technology 
John Charles Ribary 
Business Administration 
Patrice Michelle Richardson 
Business Administration 
Steve Riddle 
Business Administration 
Mary Vesperman Roets 
Accounting 
Tara Kay Romerdahl 
Leisure Services 
Lesa Lee Roth 
Fitness Specialist 
Gregg A. Sampson 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Jay W. Satak 
Business Administration 
Steven Melvin Schenk 
Business Administration 
Sheri Lynn Schlotfeldt 
Physical Education 
Bruce Daniel Scholtz 
Business Administration 
Susan E. Schulz 
Physical Education 
Summa Cum Laude 
Richard Dean Schumann 
Military Science 
Marsha G. Shields 
Business Administration 
Pat F. Shober 
Business Administration 
Gailann K. Slate 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Kindra D. Sloan 
Fitness Specialist 
Kreg Sloan 
Fitness Specialist 
Jerald Leigh Smith 
Individual Studies: 
Industrial Technology 
Janet J. Sousie 
Business Administration 
Suzette M. Sparks 
Administrative Office 
Management 
Robert L. Spath 
Accounting 
Gregory P. Stamolis 
Administrative Office 
Management 
Kendra Lynn Sterkel 
Administrative Office 
Management 
Marta Ann Stier 
Accounting 
Business Administration 
John Raymond Stiffler 
Computer Information Systems 
Business Administration 
Cum Laude 
Karen Lea Streeter 
Sociology 
Martin R. Streich 
Construction Management 
Lynne Sheryl Stuart 
Business Administration 
Bruce Alan Sully 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Charlene Rae Surber 
Accounting 
Jeanne Marie Taylor 
Accounting 
Business Administration 
Judy Titus 
Biology 
Kerri Jean Tobin 
Fashion Merchandising 
Maritza R. Tracy 
Business Administration 
Thuy Ngoc Tran 
Electronic Engineering 
Technology 
Mohammad Vahedian 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Cheryl Radliff Villigan 
Accounting 
David Vintertun 
Business Administration 
David Brian Vogee 
Science 
Rebecca L. Wagner 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Todd R. Waite 
Accounting 
Matthew Mackillip Wallitner 
Flight Officer 
John T. Ward 
Biology 
Ellen Wedig 
Business Administration 
Paulette Kay Weeks 
Business Administration 
Kally Anne Weston 
Business Administration 
Forrest Kent Wetzel 
Accounting 
Alton Sanford White, III 
Accounting 
Brent Young 
Accounting 
William Kurt Young 
Accounting 
Business Administration 
Irene Constance Zebroski 
Business Administration 
Charles Joseph Zech 
Geology 
Sherri D. Zucker 
Business Administration 
CANDIDATES FOR Marion Irene Bryant-Price Sean P. Dyers 
BACHELOR OF ARTS Law and Justice Economics 
June 12, 1987 French 
Lisa Mcintosh Buechel 
S. Blane Aaron Allied Health Science Jean Beryl Edge 
Leisure Services Mass Communication 
Ann Marie Bullis Susan Beth Adams Psychology Deborah Faye Edwards 
Political Science Law and Justice 
Teresa Ann Burdick 
Sandra L. Agens Psychology Wendy A. Epler 
Allied Health Science Sociology Mass Communication 
Michelle M. Armstrong Cynthia L. Burman-Woods Patrice Annette Faker 
Leisure Services Law and Justice English 
Denis M. Arnold Catherine Burnham Rosemary Anne Fannin 
Law and Justice Art Geography 
Megan Amy Arrivey Kevin M. Calabrese Douglas Howard Fenske 
Law and Justice Psychology Geography 
Craig Walter Babcock Brad R. Carlson Melissa Wood Fisher 
Law and Justice Leisure Services Law and Justice 
Daniel William Baker Roger Clark Cartwright Steven Troy Franklin 
Economics Political Science Individual Studies: 
Liberal Arts 
Patricia Lyn Barber Lynn Marie Castle 
Law and Justice Mass Communication Debra Ann Fraser 
Cherie L. Berthon 
Cum Laude Law and Justice 
Public Relations Sandra S. Cavanaugh Randle M. Gallucci 
Sociology Biology 
Brenda Berube Chemistry 
Mass Communication Darcy Ann Cline 
Public Relations Graphic Design James K. Gazori 
Economics 
Dirk Edward Bidleman David Arlin Cornelison Administrative Office Mass Media Gregg Thomas Gettman Management Psychology 
Kathleen Elizabeth Blauman Carey Ellen Courter Rebecca Sue Geuin Individual Studies: Leisure Services Advertising Biology 
John R. Bourque Heidi Elizabeth Cundiff Thomas Bryan Kim Goessman 
Geography Art Sociology 
Steven J. Brandeen April Davis Francisco Javier Gomez-Arias 
Economics Psychology Bilingual Intercultural Major 
for Elementary Teachers 
William Paul Brashear Kimberly Diane Davis 
Political Science Psychology Jay Matthew Gorham 
Law and Justice Willma Harlene Breakey Lance Roy Davis Graphic Design Psychology Shelley Kristin Grant 
Public Relations 
Barbara Diane Brewer Rebecca L. Davis Law and Justice History Lisa Kristina Green 
Family and Consumer Studies 
Ronald James Brignac Laurie Lynne Deitz 
Art Law and Justice Nancy Green 
Economics 
John J. Bruels Gary L. Drumheller 
24 Psychology Law and Justice 
l Kelly Jean Griffin Suzanne Michelle Jennings Annette Marie Kruzic Leisure Services Biology Music 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
' 
David P. Gundersen 
Political Science Dale Noel Johnson Lisa A. Lafleur 
Political Science Psychology 
Bradley D. Haddon Summa Cum Laude 
Music Verna K. Lampley 
Jeanna Eve Johnson Law and Justice 
Colleen Jeannette Hall Law and Justice 
Leisure Services Ann V. Lee 
Physical Education LaRay Carol Johnson Administrative Office 
Leisure Services Management 
Russell J. Hallan 
+ Psychology Sandra Lee Johnson Leeon Eric Leyde Graph'ic Design Law and Justice 
Tina Marie Halverson 
Psychology Keith L. Johnson, Jr. James Peter Luidl 
Leisure Services Public Relations 
Kathleen Gwyn Hamill 
Psychology Shirley Johnston Sarah Ann Martin 
Sociology Public Relations 
James Hy Harris 
Law and Justice Douglas Emlyn Jones Kari Lynne Mason 
Law and Justice Leisure Services 
John Allen Heinke 
Mass Communication Jennifer Mcintosh Jones Matthew Clarkson Massey 
Public Relations Mass Communication 
Carolyn Victoria Henderson 
English Tami Jo Kampbell Lori Lea Massie 
Magna Cum Laude Law and Justice Psychology 
Michael R. Hilkin Nicole Rene Karagianes Victoria Lynn Matlock 
Public Relations Law and Justice Law and Justice 
Sociology 
Douglas A. Hilligoss Alisa D. Katai 
Political Science French Donna Theresia McAllister 
Cum Laude Law and Justice 
Harold Keith Hooper 
Public Relations Christine A. Kearby Laurence C. McCain 
Leisure Services Individual Studies: 
Russell Wayne Howard General Studies 
Graphic Design Todd Kelly 
English Michelle Marie McCartney 
I Robert Grant Howitt Family and Consumer Studies Graphic Design Mark William Kepler 
I Law and Justice Linda Kay McClure ;~ Eugene Lewis Hursley Law and Justice 
I Geography Judith A. Kirk 
·.~ Mass Media Nancy A. McGraw Heidi Jacobson Psychology 
17 Physical Education Lise G. Koehler Cum Laude 
Law and Justice Douglas Honors College 
Todd Jacobson Sociology 
Psychology Roger S. McKean 
Rebecca Kok Law and Justice 
David Allan James Psychology 
Mass Communication Mark Anthony McLean 
Brian B. Kooser Mass Communication 
Eric Charles James Art 
Political Science Melissa Anne Mesler 
Becki Koukal-Liebe Sociology 
Ronald S. Jarmin Fashion Merchandising 
Economics 
25 
Patrick Myles Michaels Megumi Ogata Ismael Rodriguez 
Psychology Individual Studies: Political Science 
Summa Cum Laude English-] apanese Bilingual 
Education Doris Linda Rogers 
Tadd Walter Mick Summa Cum Laude Liberal Arts 
Public Relations 
Anthony Patrick V. Olpinski Theodore Clinton Rogge 
Carl J . Mickels Law and Justice Economics 
Law and Justice Magna Cum Laude 
Political Science John Angelo Oord 
Mass Communication Gwen Lee Rollins 
Anton F. Mikel Spanish 
Philosophy Julie L . Opfer Cum Laude 
Douglas Honors College Leisure Services 
Mark Edward Rowe 
Monty Masami Mills Dawn Juliette Overby Geography 
Public Relations Law and Justice 
Janet G. Ruffner 
Kathleen Allison Molloy Randall L. Parks Community Health Education 
Family and Consumer Studies Economics 
Political Science Frank Matthew Russell 
Robert J. Molohon Cum Laude Allied Health Science 
Law and Justice Cum Laude 
Christine Marie Monnett 
Jill Marie Patton 
Patrick J. Ryan Liberal Arts 
Public Relations Individual Studies: 
David A. Payne Land and Legal Studies 
John Bret Moser, IV Law and Justice Cum Laude 
Geography 
Eileen Marie Pelissier Lisa Kay Ryker 
Shannon Fay Moss Family and Consumer Studies Psychology 
Graphic Design Magna Cum Laude 
Lois Kay Mueller 
Jam es Scott Peters 
Sharon Rae Saksa French 
Law and Justice Economics 
Robert Andrew Phelan 
Michael D. Murdoch Art Deanna Elaine Sanders 
Liberal Arts Psychology 
Sandi K. Murdock 
Eric Charles Phillips 
Lyne! J . Schack Geography 
Public Relations Cum Laude Public Relations 
Russell Stuart Myers Mark Eric Rasmussen Christopher L. Schmidt 
Business Administration Psychology Individual Studies: 
Summa Cum Laude Language Behavior 
Judy Green Newland 
Liberal Arts Ann Dever Ratliff Lynn Karen Sellers 
Family and Consumer Studies Public Relations 
Scott S. Newman 
Economics Elaine Marie Realph Guadalupe M. Serrano 
Sociology Law and Justice 
Frank W. Nichols 
Law and Justice David Rehaume Robert H. Sessions 
Anthropology Sociology 
Ellen Elizabeth Nolan Sociology 
Political Science Allen M. Shannon 
Cum Laude Constance S. Reid Administrative Office 
Biology Management 
William Alex North 
Sociology Laurie Ann Reynolds David Anthony Sharp 
Law and Justice Mass Communication 
Brian Paul Notter 
Speech Communication Aaron G . Robins 
Psychology 
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Heidi L. Shaw 
German 
Individual Studies : 
Ethology 
Magna Cum Laude 
Matthew Kaid Skerlong 
Mass Media 
Scott F. Slater 
Political Science 
Alice L. Smids 
Art 
Cum Laude 
Douglas R. Snipes 
Public Relations 
Jeffrey Patrick Soderberg 
Individual Studies: 
Film and Video Productions 
Thomas Lee Sparkman 
Art 
With High Distinction 
Vincent E. Stallcup 
Public Relations 
David F. Stancil, Jr. 
Law and Justice 
Kier Allen Stavig 
Law and Justice 
Political Science 
Daisy Hope Steele 
Public Relations 
Esther E. Stephens 
Law and Justice 
Damon Alan Stewart 
Mass Communication 
Bryan R. Thom 
Geography 
Pamela E. D. Thomas 
Psychology 
Social Science 
Sarah Thompson 
Drama 
William D. Thordarson, Jr. 
Political Science 
J. Scott Tomlinson 
Social Science 
Kimberly K. Trulson 
Fashion Merchandising 
Judith Elaine Turner 
History 
Gregory Wayne Twiddy 
Sociology 
Psychology 
Terence Uppenberg 
Drama 
Luke J . Van Guse 
History 
Harold D. Walker 
Social Science 
Lauri Jo Walker 
Public Relations 
Karen Elizabeth W amer 
Leisure Services 
Kevin Michael Werlinger 
Philosophy 
Psychology 
Ronald G. White 
Mathematics 
Barbara Jean Anne Whitney 
Law and Justice 
Mark B. Wiggen 
History 
Lisa L. Williams 
Administrative Office 
Management 
Lori Ann Williams 
Public Relations 
Larry Robert Williamson 
English 
Cum Laude 
Kristi Diane Wilson 
Sociology 
Greg Winchell 
History 
Steven L. Winmill 
Geography 
David Monroe Woods 
Law and Justice 
Melanie Ann Worley 
Family and Consumer Studies 
Laura M. Zanen-Vitolo 
Business Administration 
• 
Denise Marie Zerr 
Physical Education 
Carolyn J. Zick 
Art 
Patrick Edward Zollars 
Law and Justice 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
June 12, 1987 
DeAnna Lynn Aardahl 
Elementary Education 
Shirley Jo Akehurst 
Mathematics 
Bette J. Ames 
Anthropology 
Magna Cum Laude 
Kenneth Anderson 
Physical Education 
Robert S. Arlt 
Industrial Education 
Cum Laude 
Sharon Jean Ashley 
Business Education 
Ann Elizabeth Barta 
Elementary Education Program 
Magna Cum Laude 
John Darin Bash 
Elementary Education 
Earl Randolph Beaty 
Industrial Education 
Joan Marie Blanchard 
Early Childhood Education 
Cynthia Lynn Bolam 
Elementary Education Program 
Lauri Bookter 
Early Childhood Education 
Kristine Rae Bowen 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Erica Lynn Branstrom 
Early Childhood Education 
Anne Sherrit Brodin 
Industrial Education 
Cum Laude 
Jerry L. Bushnell 
Elementary Education Program 
Tamera L. Carey 
Music 
Joanne Kay Carlisle 
Home Economics 
Magna Cum Laude 
Hugh James Camey 
History 
Cherie L. Carroll 
Elementary Education Program 
Maryellen K. Case 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Rod E. Case 
Elementary Education Program 
Frank A. Chandler 
Broad Area Science 
Marty S. Christianson 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
James Matthew Church 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Laura Jean Clark 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Paula M. Clark 
Elementary Education Program 
Gerard Matthew Cline 
Special Education 
Michael E. Collins, Jr. 
Elementary Education Program 
Carolyn M. Coombs 
English 
Donna Lynn Cormier 
French 
James R. Craw 
Vocational - Technical Trade 
and Industrial 
Cathleen Ellen Cmick 
Physical Education 
DaZanne Lorece Davis 
Early Childhood Education 
Catherine M. Deliannis 
Elementary Education 
Tonya D. Donisthorpe 
Physical Education 
Tracie Katherine Dunn 
Elementary Education 
Elizabeth Ann Durgan 
Early Childhood Education 
Kimberley Tawn Duttry 
Elementary Education 
Diana Phillis Dyk 
Music 
Cum Laude 
Paula Sue Eady 
Special Education 
Veronique F. Engley 
Elementary Education Program 
Rodney Dean Evans 
Biology 
Mel Lynn Farmer 
Chemistry 
Jeffrey Allen Fischer 
Mathematics 
Norman Mitchell Gaston 
Home Economics 
Cum Laude 
Wendy Joanne Geist 
Elementary Education Program 
Shannon Michele Gere 
Special Education 
Linda Lou Gleason 
Elementary Education Program 
Dawn Lee Goff 
Social Science 
Lisa Marie Goulet 
Biology 
Ann Maureen Graham 
Elementary Education Program 
Denise Lee Graham 
Elementary Education Program 
Cum Laude 
Patty Jo Green 
Elementary Education 
Kelley Anne Hall 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Alexander F. Hansen 
History 
Rodney "Scott" Harnisch 
Music 
Darlynn Jean Hedin 
Physical Education 
John Curtis Heintz 
Mathematics 
Daniel Dwight Henderson 
English 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Diane Hinchliff Hesse 
Mathematics 
Pamela Kay Hovland 
History 
Cum Laude 
Diane V. Hubert 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Holly A. Hughes 
Early Childhood Education 
Margaret Cheryl Hurst 
Music 
Bradley J. Huse 
Special Education 
Physical Education 
Spencer J. Iacolucci 
Industrial Education 
Erin Kathleen Jackson 
Special Education 
Lori Michele James 
• 
Elementary Education Program 
Kristin Lee Johnson 
Special Education 
Paul Frederick Johnson 
Music 
Magna Cum Laude 
Sven Erik Jonassen 
Mathematics 
Evan De Wolfe Jones 
Music 
Mary Jane Jones 
Early Childhood Education 
David J. Jorgenson 
Physical Education 
• 
+ 
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Alisa D. Katai 
French 
Cum Laude 
Barbara Ann Kavanaugh 
Early Childhood Education 
Michael Glenn Kimball 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Susanne Jeanette King 
Elementary Education Program 
Karen Elizabeth Knapp 
Special Education 
Larry Michael Kuhns 
Biology 
Sandra Jane Larson 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Jill C. Ledvina 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Monica A. Leers 
Elementary Education Program 
Erin Lees 
Special Education 
Cum Laude 
Karen Leonard 
Early Childhood Education 
Traci L. Leslie 
Elementary Education Program 
Andrea Lynn Leveen 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Randal S. Lewandowski 
Elementary Education Program 
Mary Margaret Lewis 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Jeanne Marie Lincoln 
School Health Education 
Magna Cum Laude 
John T. Lindquist 
School Health Education 
Jacklyn Sue Long 
Mathematics 
Arnold D. Mackey, Jr. 
Physical Education 
Brian H. Macomber 
Physical Education 
Teresa Louise Mandel 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
LaRae Anne Marey 
Mathematics 
Cindy Ann Markle 
Elementary Education Program 
Wanda Ann Martin 
Elementary Education Program 
Ramona Christine Mason 
Early Childhood Education 
Sherrie A. Massey 
Elementary Education 
Karen Lynn Matson 
Mathematics 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Dennise R. Maxwell 
Elementary Education Program 
Magna Cum Laude 
Mary Lydia Denise Mayer 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Angela L. McDonald 
Biology 
Summa Cum Laude 
Kim Marie McGarraugh 
Special Education 
Karen D. Meek 
Special Education 
Kelly Marie Meyer 
Elementary Education Program 
Karen lvalee Millard 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Trina Danette Miller 
Early Childhood Education 
Heidi Kirsten Moseid 
Early Childhood Education 
Renee Marie Moss 
Elementary Education Program 
Patricia Schaefer Newman 
Early Childhood Education 
Constance Henrietta P. Phillips 
Early Childhood Education 
Thomas R. Piefer 
Early Childhood Education 
Lorraine K. Powell 
Elementary Education Program 
Holly Elizabeth Powers 
Elementary Education Program 
Donna I. Price 
Elementary Education Program 
Jason C.F. Prince 
Industrial Education 
John W. Pringle 
Biology 
Laurie J. Raschkow 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Beryl M. Reeves 
Elementary Education Program 
Cum Laude 
Laurie Anne Reich 
Special Education 
John Stuart Rief 
Early Childhood Education 
Yvonne Meredith Rittenhouse 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Mary Louise Rogers 
Early Childhood Education 
Mark A. Rolfe 
Special Education 
Kimberly Anette Rothenberger 
Mathematics 
Cum Laude 
Judith E. Rozsnyai 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Dora L. Santin-DeWitt 
Bilingual Intercultural Major 
for Elementary Teachers 
Terri Ann Schmitt 
Elementary Education 
Denise Elaine Schwarz 
Elementary Education Program 
Vicki Lynn Shaffer-White 
Home Economics 
Amy Eileen Sisk 
Elementary Education Program 
Cum Laude 
Beverly Jean Sivertsen 
Early Childhood Education 
Heather Ann Soder 
School Health Education 
Lana Redal Steffler 
Elementary Education Program 
Michelle Jene' Stephney 
Elementary Education 
Tari Ann Stonecipher 
Elementary Education 
Linda Sue Strand 
Elementary Education Program 
Henry Michael Strom 
Elementary Education 
Cathleen Helen Targai 
Elementary Education Program 
Cum Laude 
Richard Tetu 
French 
Magna Cum Laude 
Barbara J. Thompson 
Elementary Education Program 
Cum Laude 
Teresa Nanette Thuirer 
Music 
Jon E. Torrence 
Physical Education 
Gina L. Trautmann 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Kathleen Denise Tustison 
Elementary Education Program 
Mary Vester 
Early Childhood Education 
Marcus Y. Villegas 
Physical Education 
Sharon Lynn Wagner 
Early Childhood Education 
Tracy Walmsley 
Elementary Education 
Karen Watkins-Kaehler 
Early Childhood Education 
Joyce L. Webley 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Christy Weinbrecht 
School Health Education 
Laurie Lynn Welle 
Music 
Albert Thomas Wendfeldt 
Music 
Rose E. Wessitsh 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Theodore Lee Wilkins 
Chemistry 
Debra A. Wilson 
Special Education 
Cum Laude 
Naomi Katharine Wilson 
Elementary Education Program 
Sharon Joy Wissinger 
Elementary Education Program 
Bernard K. Wong 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
David Andrew Wright 
Mathematics 
Leanne Marie Wright 
Mathematics 
Cum Laude 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF MUSIC 
June 12. 1987 
Susan E. Hicks 
Music Education 
John Ashworth Maxson 
Theory-Composition 
Magna Cum Laude 
Galen Seaman 
Wind Performance 
Cum Laude 
Scott E. Sheets 
Theory-Composition 
Gregory Richard Starr 
Theory-Composition 
Kevin R. Wheeler 
Music Education 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF SCIENCE 
June 12, $987 
Glenda Jean Abercrombie 
Allied Health Science 
Tadd Ackerman 
Business Administration 
Deanna J. Adair 
Accounting 
Business Administration 
Christopher David Adams 
Business Administration 
Sandra L. Agens 
Biology 
James Rhett Agnew 
Business Administration 
Diane Lynn Akerson 
Biology 
Edward 0. Akinsanya 
Computer Science 
Othman Ebraheem Alaskar 
Business Administration 
Julie Ann Allen 
Accounting 
Vivian Ann Alsaker 
Business Administration 
Luis Diego Alvarez 
Mathematics 
Scott Eric Andrews 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Dennis Arnold Andrews, Jr. 
Business Administration 
Economics 
Derek Scott Applegate 
Business Administration 
Scot Allan Arehart 
Electronic Engineering 
Technology 
Larry Edward Argo 
Business Administration 
Economics 
Summa Cum Laude 
Mitchell E . Austin 
Electronic Engineering 
Technology 
Cum Laude 
• 
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L. Joseph Aylesworth Cynthia Berns Gregory Duane Burk 
Accounting Accounting Business Administration 
Business Administration 
Dwight Lynn Bestebreur Patrick Joseph Burke 
Jylaine M. Backman Business Administration Individual Studies: 
Accounting Construction Management Power Technology 
Technology 
Doris Lorraine Bagley David John Burnett 
Biology Carie L. Bethel Construction Management 
Business Administration Technology 
Paul Edward Bailey, Jr. 
Business Administration James Alexander Bielaga Richard R . Cameron 
Business Administration Accounting 
David Hadley Baird 
Flight Officer Lori S. Bisping Diane Campbell 
Business Administration Biology 
Daniel William Baker 
Business Administration Lynn E. Bisping John Campos 
Business Administration Accounting 
Rick 0. Bazaldua Business Administration 
Computer Information Systems Julia Ann Black 
Accounting John Campos 
Greg M. Beams Computer Information Systems 
Business Administration Wilmur Todd Blackaby 
Accounting Manufacturing Engineering Marci M. Capps 
Summa Cum Laude Technology Community Health Education 
John Edward Beard William E. Blue Susan Marie Carley 
Economics Accounting Accounting 
Magna Cum Laude 
Pamela Eileen Beck Leslie James Bodi 
Business Administration Computer Science Joseph Edward Carlson 
Accounting 
Christopher Andrew Beckley Ronald Jay Boquist 
Business Administration Chemistry Diane Charmaine Carroll 
Accounting 
Jana Rochelle Beckley Jeffrey Dean Borgens Business Administration 
Fashion Merchandising Business Administration 
Michael A. Cary 
Jennifer Marie Beems Eric Louis Bornfleth Business Administration 
Business Administration Administrative Office 
Management Diane Renee Caspers 
Gary Steven Beers Food Science and Nutrition 
Paramedic Steven J. Brandeen 
Business Administration Kenneth Carmi Charlton 
Timothy Jon Behrenfeld Computer Information Systems 
Biology Jerry Wayne Bridgewater, Jr. 
Business Administration Jeffrey Wayne Chittenden 
Diana R. Bell Paramedic 
Accounting Kathleen Marie Brunner 
Administrative Office Joyce I. Christman 
Alice Luella Belmont Management Accounting 
Accounting Cum Laude 
Joel David Harold Buchanan 
Lyle D. Benjamin Flight Officer Mary Beth Clancy 
Business Administration Allied Health Science 
Economics Darren Edward Buck 
Flight Officer Ronald Clark 
Rhonda Ann Benny Broad Area Science 
Accounting Susana T . Buckley 
Business Administration Steven C. Clark 
Bart Christopher Benoit Accounting 
Business Administration Michael T. Bujnowski Business Administration 
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Business Administration 
• 
Jacque K. Cleland Leslie Marie Curran Rita Susanne Dunaway 
Accounting Business Administration Business Administration 
Laura Lynne Clifton Jill Suzanne Cusick Linda Mary Duncan 
Science-Mathematics Fashion Merchandising Business Administration 
Cum Laude 
Brian K. Dahl David Roque Dye 
Tami L. Clough Business Administration Business Administration 
Business Administration 
Magna Cum Laude Greg R. Dantzler Bradley Alan Eakman 
Business Administration Business Administration 
Darren L. Cluff Cum Laude 
Sociology Rodney D. Eatmon 
Michael Harlen Dause! Electronic Engineering 
Naomi Teresa Clyde Flight Officer Technology 
Fashion Merchandising 
Todd N. Davis Karen Anne Edens 
Eric R. Cochran Business Administration Accounting 
Individual Studies: 
Power Technology David Christopher DeRosa Kari Jean Edwards 
Industrial Electronics Executive Secretary 
Michele Renee Cockrum Technology 
Accounting Mark Harold Ekern 
Douglas Martin De Vore Accounting 
John Collins Accounting 
Physics Keith Wilbert Elliott 
Eric John Deigert Business Administration 
Leslie Lee Conner Flight Officer 
Business Administration Gregory Colin Elwell 
Janice M. Deitz Business Administration 
David Alan Conrad Accounting 
Computer Information Systems Daryl Nelson Eng 
Bernard B. Devora, Jr. Business Administration 
Susan Grace Courier Business Administration 
Fashion Merchandising Harry M. Engelhardt 
Keith Philip Deyoe Accounting 
Darlene Tiki Pearl Couvillion Business Administration 
Business Administration James Alexander Englund 
Janet Ann Diediker Accounting 
Rex Nicholas Covey Business Administration 
Accounting Kristan David Engvall 
Kenneth L. Dillman Business Administration 
Donna Jane Cox Business Administration 
Accounting Jon F. Erickson 
Steven Wayne Dobbs Business Administration 
Robert Mike Cox Geology 
Flight Officer Marilee Lehman Erickson 
Timothy Duke Dodsworth Food Science and Nutrition 
Steve Cox Business Administration 
Business Administration Jeffrey A. Ernst 
Donna Marie Dolph Business Administration 
Sheila Gaye Crabtree Home Economics 
Community Health Education Robert T. Eubanks 
Laurie Beth Domico Business Administration 
Celene Marie Crelling Anthropology 
Administrative Office Summa Cum Laude Leslie A. Evanger 
Management Business Administration 
Debra Lynn Dorich Accounting 
Barbara Jo Crosland Business Administration 
Mathematics Paul Gregory Ewart 
Summa Cum Laude Kelly Rae Downs Business Administration 
Business Administration 
Shari J. Crowner Theodore L. Fagnan 
Biology Matthew Patrick Duffy Industrial Distribution 
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Melanie Fanene Rod R. Gard Douglas C. Hanna 
Business Administration Flight Officer Manufacturing Engineering 
Technology 
Bruce Alan Fenske Tom Garofalo 
Flight Officer Administrative Office James Charles Hansen 
Magna Cum Laude Management Business Administration 
Computer Information Systems 
Michael S. Ferguson Charles Patrick Garvey 
Business Administration Business Administration Bradley R. Hargrave 
Economics Business Administration 
John Patrick Gilroy 
Jeanne Ferraro-Brown Flight Officer Anne Virginia Harland 
Administrative Office Science-Mathematics 
• 
Management Tracy D. Goff Magna Cum Laude 
Accounting 
Robert B. Finnelly Sheila Anne Hamett 
Flight Officer Kathryn Goforth Computer Science 
Business Administration Summa Cum Laude 
Lavon A. Fischer 
Electronic Engineering Maria de la Luz Gonzalez Linda Diane Harshbarger 
Technology Administrative Office Administrative Office 
Management Management 
Kathleen L. Fisher 
Business Administration Tracy Ann Good Katsutoshi Hashimoto 
Individual Studies: Accounting 
Brian R. Flood Employee and Career 
Business Administration Development Todd E. Hatfield 
Business Administration 
Nancy P. Floren Kenneth Donald Graham, III 
Accounting Business Administration Sandra Kay Hawver 
Cum Laude Accounting 
Charles W. Grate 
Frank H. Floyd Construction Management Estella L. Hayes 
Economics Technology Allied Heal th Science 
Magna Cum Laude 
Thomas Edward Flynn Nancy Green 
Business Administration Business Administration Robin Louise Hayes 
Administrative Office 
Mary E. Fowler Kacie A. Haberly Management 
Business Administration Business Administration Executive Secretary 
Eugene M. Fox Brian Douglas Habersetzer Stephen Patrick Haynes 
Electronic Engineering Flight Officer Industrial Distribution 
Technology Technology 
Cum Laude Aderajew A. Hailu 
Accounting Daniel Joseph Heck 
Jeff Arthur Freshley Accounting 
Biology Kathryn W. Hales 
Home Economics Dale Gordon Hefflinger 
Kathleen Marie Frink Summa Cum Laude Individual Studies: 
Business Administration Business/Human Resource 
Helmi Sue Hall Management 
Barbara Joy Hays Gamber Administrative Office 
Allied Health Science Management Don Slade Heffner 
Construction Management 
Thoralf E. Gamlem, III Mark D. Hander Technology 
Accounting Individual Studies: 
Aerospace Management Shelly K. Heintz 
Rebecca Lynn Gano Accounting 
Accounting Andrew Hanks 
Biology Ronald E. Hendrickson 
Michael Clarence Garcia Cum Laude Construction Management 
Accounting Technology 
Cum Laude 
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Shawn Kimball Henry Shawn Donohue Hoyt Monica Joyce Jollo 
Construction Management Business Administration Accounting 
Technology 
Todd F. Hubble Sherry Lynn Jorissen 
David Martin Hem Flight Officer Business Administration 
Administrative Office 
Management Cecil Wayne Huff Michael D. Jovanovich 
Occupational Safety and Health Business Administration 
Edwin 0. Hewitt, Jr. 
Accounting Patricia L . Hunter Susan Dee Kalnins 
Business Administration Business Administration 
Brian David Hicks 
Business Administration Deneane Marie Hyatt Jeffrey A. Kasowski 
Food Science and Nutrition Flight Officer 
Phyllis Alyne Hile 
Accounting Nathan M. Hyde Kim Y. Kawada 
Business Administration Biology Administrative Office 
Management 
Hope Diane Hirschi Lesley J. Iacolucci 
Fashion Merchandising Administrative Office Donald A. Kearby 
Administrative Office Management Construction Management 
Management Technology 
Youmy U. Imo 
James Lawrence Hodgson Business Administration Drew Allen Kellams 
Flight Officer Flight Officer 
Holly H. Jackson 
Shannon Mitchell Hoel Business Administration Jean Elizabeth Kelly 
Flight Officer Administrative Office 
Kai Allen Jackson Management 
Douglas D. Hoffer Flight Officer Fashion Merchandising 
Accounting 
Roger M. Jahns Kathleen Ann Kelly 
Jill Lee Ann Hofstrand Accounting Mathematics 
Accounting Magna Cum Laude 
Shelly Louise James 
David C. Hogue Fashion Merchandising Ali Reza Kimiai 
Business Administration Business Administration 
Laurie Anne Jankowski 
JoAnn Holden Business Administration Kerry M. Kimmel 
Physical Education Flight Officer 
Timothy Michael Jensen 
Alan Duane Holm Accounting Candace I. Kirk 
Business Administration Business Administration 
Cum Laude Karen A. Jeske 
Food Science and Nutrition Karen S. Klamm 
Edward Lee Holman Summa Cum Laude Business Administration 
Business Administration 
Rune Krey Johansen Jeanette L. Klein 
Daren M. Hopper Individual Studies: Accounting 
Business Administration Power Technology 
Carmen Knoke 
Steven Tyler Hormel Claudia J. Johnson Business Administration 
Flight Officer Business Administration 
Cum Laude Kristy M. Knutsen 
Michael Eric Johnson Fitness Specialist 
Marlys D. Hotchkiss Industrial Distribution 
Business Education Technology Kathleen M. Koempel 
Community Health Education 
David Graeme Howard Walter Conrad Johnson, III 
Flight Officer General Economics Michael Wade Koontz 
Accounting 
Daniel F. Howell Cameron I. Johnston 
Construction Management Accounting Heidi Rose Kosa 
Technology Accounting 
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Kinga Piroska Kramar Lynda K. Lynch Rhoda Sue Mellen 
Food Science and Nutrition Administrative Office Accounting 
Management 
Douglas H. Kresge Sherburn W. Merrill, III 
Business Administration Katherine Marie Malia Flight Officer 
Accounting 
Shannon R. Krutz Business Administration Marlene G. Meyer 
Administrative Office Business Administration 
Management Ellen T. Mallonee 
Community Health Education Richard L. Minifie 
Jeffrey A. Kuhnhenn Mathematics 
Business Administration Jayme Ann Mansfield Magna Cum Laude 
Accounting 
Kristina Marie Kuper Business Administration Christopher Matthew Mohn 
Accounting Business Administration 
Summa Cum Laude Roy Richard Mansfield 
Gerontology Marianne Elizabeth Montrose 
Ilse LaMarche Executive Secretary 
Business Administration Todd Eugene Marangon 
Accounting Administrative Office Kim Moody 
Summa Cum Laude Management Fashion Merchandising 
David Eugene Lackey Michael R. Marsh James Moon 
Accounting Business Administration Mathematics 
Economics 
Rocky A. Lambert James L. Moore, Jr. 
Business Administration Norma J. Marshall Computer Science 
Cum Laude Accounting Cum Laude 
Healy M. Landis Julie A. Martin Jeffrey Michael Morgan 
Accounting Economics Flight Officer 
Arthur Anderson Lane, Jr. Joseph M. Matthews Kevin John Mulvaney 
Business Administration Business Administration Business Administration 
Peter J. Laush, III Alison Ann Maxwell Karen Munger 
Business Administration Fitness Specialist Fitness Specialist 
Todd Leinbach April Ann May S. Sterling Munro, III 
Accounting Food Science and Nutrition Accounting 
Cum Laude Summa Cum Laude 
Kimberly Ann McCaw 
Shawn Leonard Accounting Debora Ann Musser 
Mathematics Food Science and Nutrition 
T. Scott McGeath 
Daniel B. Lien Business Administration Timothy G. Myers 
Business Administration Accounting Flight Officer 
Tracy L . Lilly Norma L. McGrew Theresa Lynn NeSmith 
Accounting Gerontology Food Science and Nutrition 
Kenneth Rey Linderman Adele Lee Wallace McKay Cynthia Ann Nelson 
Fitness Specialist Accounting Business Administration 
Economics 
Shanna Rae Lingel Shelley Anne McMahon 
Accounting Flight Officer Douglas R. Nelson 
Business Administration 
Debra Almeda Locke Kelli Ann McTee Administrative Office 
Business Administration Administrative Office Management 
Management 
Matthew A. Locken Kim Susan Nelson 
Business Administration Elaine Meeker Business Administration 
Accounting 
Donna Kay Lutkewitte 
35 Accounting 
Charla Mae Nettleton William Richard Peacock Comelie H. Postel-Gorges 
Fitness Specialist Accounting Business Administration 
Summa Cum Laude Magna Cum Laude 
Beverly Jean Postlethwaite 
I Scott S. Newman Marcia Margaret Pedersen Anthropology Business Administration Business Education 
Douglas Honors College Michelle Rae Powers 
John David Nicholls Computer Science 
Business Administration Sabrina Dawn Pendarvis 
Fitness Specialist Minta (Mitzie) Karen Powers 
Kristi Anne Nipert Business Administration 
Accounting Mitchell Edward Perala 
Business Administration Business Administration Krit Prathanrasnikom 
Magna Cum Laude Computer Information Systems 
Cory W. Peters 
Stuart Wayne Nissell Accounting Dean Robert Pratt 
Biology Accounting 
Julia Marie Peters 
Hisaya Niwa Administrative Office Sherri Lynn Purvis 
Economics Management Business Administration 
Laura L. Nix David William Petersen Brent David Quinton 
Accounting Flight Officer Business Administration 
Jeffrey A. Nomura Jeffrey Alan Peterson Kenneth R. Ragsdale 
Accounting Construction Management Accounting 
Magna Cum Laude Technology 
Carol R. Rall 
Michael R. Nordin Jeffrey Edward Peterson Business Administration 
Construction Management Construction Management 
Technology Cordelie Marie Rash 
Quinn Eric Peterson Accounting 
Kathleen Sarah O'Keefe Business Administration 
Biology Eric Glenn Rasmussen 
Troy Douglas Phelps Accounting 
Bryan Gene Olson Computer Science 
Accounting Ann Dever Ratliff 
Joyce E. Phillips Fashion Merchandising 
James Robert Olson Accounting 
Business Administration Elaine Adele Rausch 
Peter L. Phillips Allied Health Seience 
Shelley Ann Olson Accounting 
Business Administration Rory Rawlings 
Dennis Lee Pickard Accounting 
Barbara Andrina Oravetz Business Administration 
Accounting Summa Cum Laude Virginia M. Reukema 
Accounting 
Alan Michael Orencia Mary Suzanne Pine Summa Cum Laude 
Business Administration Business Administration 
Karen Louise Reuss 
Dean E. Otey Lance Revelle Pintler Business Administration 
Accounting Flight Officer 
Cum Laude Feoria Lyn Rhinehart 
Lilian A viguetero Parico Community Health Education 
Accounting Steven D. Plumlee 
Accounting Robert T. Rhodes 
Gholam Ali Paryavi Electronic Engineering 
Manufacturing Engineering John Eric Pollard Technology 
Technology Business Administration 
Robert A. Rice 
Joe Thomas Patterson Mark Andrew Porath Business Administration 
Business Administration Computer Information Systems 
Peter Todd Richmond 
Robert L. Payette Debra Lynn Porter Flight Officer 
Business Administration Accounting Cum Laude 36 
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Kenneth D. Rieger 
Business Administration 
Linda Ellen Riffe 
Business Education 
Magna Cum Laude 
Kelly M. Riggleman 
Fitness Specialist 
Cum Laude 
Larry W. Riggs 
Geology 
Peter John Riley 
Biology 
Diane Jackson Risenhoover 
Food Science and Nutrition 
Cum Laude 
Michael Keith Rodgers 
Flight Officer 
Cynthia Therese Rogan 
Accounting 
Business Administration 
Rebecca Lynn Rood 
Business Administration 
Teresa E. Rosand 
Sociology 
Michael David Rose 
Business Administration 
David R. Rossow 
Administrative Office 
Management 
John D. Rossow 
Business Administration 
Economics 
Kelly Ann Rouleau 
Business Administration 
Economics 
Cum Laude 
Cherie R. Roy 
Accounting 
Jodi Lynn Rucker 
Food Science and Nutrition 
Sharon Jakkola Rust 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Tim M. Ryan 
Business Administration 
James D. Sant 
Accounting 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Mark Thomas Saxon 
Business Administration 
Jim L. Schlenker 
Accounting 
Mark W. Schmidt 
Business Administration 
Cory Leigh Schneider 
Biology 
Patricia Anne Schorsch 
Business Administration 
Suzanne Marie Scott 
Business Administration 
Jody Rae Scrimgeour 
Food Science and Nutrition 
Alan D. Seiler 
Business Administration 
Janet Kendall Selander 
Accounting 
Stanley Edward Sellers 
Biology 
Roger Alan Senn 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Michael M. Sharpe 
Flight Officer 
Paul Edward Sheely 
Construction Management 
Technology 
Cum Laude 
Kenneth Allen Sheide 
Accounting 
Alicia Ann Shepard 
Administrative Office 
Management 
Rachel Ann Shultz 
Food Science and Nutrition 
Elizabeth E. Simonton 
Business Administration 
Rebecca Ann Simonzi 
Accounting 
Roland R. Siqueira 
Electronic Engineering 
Technology 
Thomas Vincent Slater 
Occupational Safety and Health 
Ann Marie Smith 
Paramedic 
Donald Joseph Smith 
Economics 
Roger C. Smith 
Accounting 
Scott Donald Smith 
Business Administration 
Tracy E. Smith 
Business Administration 
Christie Anne Smock 
Accounting 
Business Administration 
John Robert Smyser 
Accounting 
Kristi Lorene Sorenson 
Gerontology 
Patricia R. Sorum 
Business Administration 
Bruce L. Southbloom 
Flight Officer 
Craig Emil Sparring 
Business Administration 
Jennifer Lynn Spears 
Business Administration 
Thomas George Stamolis 
Business Administration 
Clifford L. Stebbins 
Business Administration 
Economics 
Donna J. Stevens 
Business Administration 
David J. Stevenson 
Leisure Services 
Elaine C. Stiles 
Accounting 
Michael Anthony Stone 
Business Administration 
John Kenneth Strachan 
Economics 
I" 
Marc T. Straub 
Construction Management 
Technology 
Susan Monine Strode 
Accounting 
Belinda Jo Strom 
Accounting 
Judith A. Sugiura 
Business Administration 
Thomas W. Sutton 
Business Administration 
Keith Allen Sutton, Sr. 
Flight Officer 
Brian E. Swanson 
Aerospace Science 
Darren Bryce Talmadge 
Flight Officer 
Anthony Tang 
Business Administration 
Jeffrey W. Tapp 
Administrative Office 
Management 
Kevin M. Tatum 
Business Administration 
Bud C. Taylor 
Biology 
Brian Scott Thomas 
Business Administration 
Olga Rosemary Thomas 
Accounting 
Jodi L. Thompson 
Business Administration 
Economics 
Richard L. Thorkildson 
Manufacturing Engineering 
Technology 
Alyssa May Thornton 
Mathematics 
Summa Cum Laude 
Nancy A. Thumler 
Business Administration 
Michael Duane Tisdel 
Flight Officer 
Carol G. Tomisser 
Accounting 
Everette Allen Toombs 
Anthropology 
Joy Lynne Toyoshima 
Fashion Merchandising 
Katherine Sue Trezise 
Science-Mathematics 
Hyun Joo Um 
Biology 
Judy Lynn Upsahl 
Fashion Merchandising 
Daniel C. Ursino 
Paramedic 
Robert R. Van Halder, Jr. 
Business Administration 
Mark Andrew VanGrunsven 
Flight Officer 
Velita Vanderford-Grant 
Accounting 
Malinda L. Vaughan 
Business Administration 
Kathleen Renee' Walden 
Business Administration 
Michael Thomas Wallitner 
Flight Officer 
Michelle Colleen Wandler 
Business Administration 
Janet Eileen Welch 
Administrative Office 
Management 
Karen Ann Welling 
Accounting 
Jeanne Elizabeth White 
Accounting 
Rebecca Leigh White 
Administrative Office 
Management 
James Boyd Whitmore 
Mathematics 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Steven J. Wick 
Accounting 
Duane E. Widner 
Administrative Office 
Management 
-~ 
Kirk Wilhelm 
Business Administration 
Paula J. Williams 
Business Administration 
Steven Owen Williams 
Business Administration 
Ethel Lorene Winter 
Accounting 
Business Administration 
Dawn J. Wiser 
Business Administration 
Douglas Blaine Wood 
Business Administration 
Economics 
Susan Dianne Wood 
Fashion Merchandising 
Administrative Office 
Management 
Tanja Dee Wright 
Business Administration 
Ginger Lynnee' Ybarra 
Administrative Office 
Management 
Ted Yen 
Business Administration 
Debra Lee Young 
Business Administration 
John Barkley Zygar 
Business Administration 
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MASTER'S DEGREES GRANTED 
1986-1987 
MASTER OF ARTS, August 22, 1986 
Joan M. Cawley Crane .. . .. . ...... .. .......... .... .. .......... .. .. . ................. . . . . . .... . .. ..... . .. Art 
B.A., Central Washington University, 1978 
Karen Larson Gookin ..... . ...... .. .......... . . . ..... . .......... ...... . ............... ... ........... English 
B.A., University of Montana, 1969 
Thomas R. Hackenmiller . .. . . ... .... ... ..... ..... .. . ... . ... . .... .. .. ... ..... . ... .... ....... . . .. . .... History 
B.A. in Education, Central Washington University, 1985 
Muriel Jean Hauge ..... . ....... .... . ... . ....... ..... .. . ......... . ........... Individualized Studies (Museology) 
B.A., University of California, Santa Barbara, 1969 
Catherine Abbey Hodges .................................................. English (English Language Learning) 
B.A., University of Redlands, 1982 
MASTER OF ARTS FOR TEACHERS, August 22, 1986 
Mark Edward Hinckley .. . .................................................... . ............ . .... Mathematics 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
Douglas Alan Johnson ............. . .. . . .......... .. ......... . ' ..... .. ...... . ........... . ... . .... Mathematics 
B.S., University of Washington, 1972 
MASTER OF EDUCATION, August 22, 1986 
Jeffrey Alan Armstrong .................. .............. . ..... . ........... ........ .. ......... .. Master Teacher 
B.A . in Education, Central Washington University, 1979 
DeAnn Ashenbrenner . . ........................... ... ... . ... ..... .. . . .. . .. ... . .. . .......... Special Education 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1983 
Catherine P. Benedetti .............. . .. . .. ..... . .. . ............ . ... ... .. ..... ...... . .... . .. Reading Specialist 
B.A. , University of Washington, 1969 
Gary V. Benedetti ................................ . ............. . ... . .......... . .. . .... ..... . Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1975 
Timothy Hal Berndt ......... . ...... ...... .. .. ....... . ... .. . . . .. . . .. .. ... . ............... .... Administration 
B.S. , University of Puget Sound, 1979 
Marian Louise Burge . .... .. . ... ... .. .. . . .. . ... .. . . ............... ... .... ...... .. . . . ... . .. . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1981 
Bruce Norman Campbell ..... . .. . ............ .... . ............... .. . ... .. ............ . . . .. Physical Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Clinton Creigh Campbell .. . . .. .. .. .. ... . . . . ... .. .. . .................. ... ... . ....... . ......... Administration 
B.A ., Washington State University, 1974 
Karen Campbell .. . . . . ..... .... ........ .. ......... ... ...... .. . . . . ....... . . . .. . ... ........ . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1977 
Peggy Campbell-Davis ..... ...... .. . ............... . ...... .. . . ..... ... ... . . ... ...... .. ..... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Patrick E. Casey . ............................ . . . ............ . .............. .. .... .. .......... Administration 
B.A. in Education, Washington State University, 1975 
Peggy Dionne Clark . . ... . ......... . . . .. .......... . ...... .. .. .... . ... . . . .. .. . ... . . . . . . . . ... . . Master Teacher 
B.A. in Education, Pacific Lutheran University, 1982 
Timothy Douglas Clark .. .......... .......... . . ..... ...... . . . ... .... . ... .. . ... . . .... . .... . Physical Education 
B.S., Bemidii State College, 1975 
Kurt Dean Clemmens . .... .. ..... .. . ..... . ............ . ..... . . . .. ........... . . .. . ...... . . .... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
Diana Maie Hillis Comini . . ...... . ....... . ......... .. ... . ...... .. ...... . ........ . . . ... . .. .. .. . Administration 
B.A. in Education, Southern Oregon College, 1969 
Linda Delorme ......... .. .. . .. ... . . . ........ ... . . . ... . . . . . . . . .. .. .. . . ... ... Business and Marketing Education 
B.A., The Evergreen State College, 1976 
Cindy Dibkey .... . .. .... ... .. . . ............. ..... . ..... . . ...... . . ... . ....................... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
Rebecca Louise Eggers ... . ......... . .. . . . . .. . . .. . . ....... ..... .. .. ......... . .. . .. ... . . ... . . .. Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1977 
Dennis K. Emmons . .... ...... ... ......... . .................. .. ... .... .... . ............. . .... Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
Debra Ann Fancher . . ............. . .. . . .......... .. .. . .... ... .... . ......... . .............. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
E. Paul Furchert ...... . ........... . .. ..... ...... ................ . . ...... . ...... ... .. .. . .... . . Administration 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1969 
Rose Anne Marion Gardener .. .. . ..... . . ... . .. ... .. . . . . .... .... ..... ....... . .. . . ....... . . . . . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
Kenneth Scott Goodwin ..... .. ........... .. . .. ............ . . ... . . . ... .. ...... Business and Marketing Education 
B.A . in Education, Western Washington University, 1982 
Robert Neil Gordon .. ..... . . .. . ..... .. .. . .. .. . .. ....... . . . . ... . .. .... ... . . .. .. . ... . .... ... Educational Media 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
James Curtis Harris . ...... ...... ..... . .. . ..... . ...... . . . . . .. . . . ... . . . .... ... ... . .. . .... . ... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
Gregory Joseph Hart . . . .... .. .. . . .. . ... . .. . . . . ........... . ..... . ..... . ... .. ... . . . . . . ...... Physical Education 
B.A . in Education, Central Washington University, 1982 
Harold Irwin Holenbeck . . .... . . . .. ..... ... . .. .. . .... .. ........ . .. . ..... . . . ... . ... . . ... . .... .. Administration 
B .. S., Portland State University, 1978 
Jackie La Verne Holt . .... .......... .. .. . ..... .. . .. .. .. . . .. .. . .. .... ..... . ......... ....... . . . . Master Teacher 
B.A. , Washington State University, 1964 
Roxanne Loriea Hood .......... . ... . . .. .. . ... . ...... . . ..... . . .. . . .... . .. . . . ..... . .. . . . ... . . Health Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Kathryn Ann Huddleston ........ . ..... . . . . . . ..... . . ..... . .. . ... . ... .... . . .. . ..... . . . .. ....... Master Teacher 
B.A. in Education, W estern Washington University, 1979 
Amelia Ann Keeney John .. . ...... . .... . . . . . .. .. .. .. .. ... . .. .. . ..... . . .. . .. .. . Business and Marketing Education 
B.A ., Central Washington University, 1982 40 
Deborah Joanne Karas ...... . ... . . . .... . ....... . .... .. . ...... . .... ..... .... . ...... Supervision and Curriculum 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
Harvey Spencer Keene ............................... .. ......... ..... ............... . .... . . .. . Administration 
B.A., University of Washington, 1975 
Linda Jane Kittle ........... ... .. ..................... . ...... . . ...... . .. ... ......... .. .... . Special Education 
B.S. in Education, Wright State University, 1975 
JoAnn Knecht ........................... ...... .. .. .. . ........ .. .................... .. ... . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
James John Lambert, Jr ................................ . ............. ... . . . . . Business and Marketing Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
Richard M. Linehan ........... ...... ...... ... . .... ... ....... . . ..... . ................. . ...... Administration 
B.S. in Education, University of Idaho, 1979 
Signe Laura Lukasiak ........... . ..... ...... . .. ... . . ......... .... . ... . .... ..... ........ .... Special Education 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1974 
Carole Sue McCully ........... . .............................. ... .......................... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
Patricia Louise Mcirvin . ... .... ... ... . ..... . . . ..... . .. .... . . . . .. ..... . ... . ... Business and Marketing Education 
B.A., Washington State University, 1961 
Stephen W. McKenzie ................... . . . .... .... .. . .. .... . ..... .. .. . . .... Business and Marketing Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
James R. Miller ................................... .... . ....... .... . ... . .. ........... .. ...... . Administration 
B.A. in Education, Eastern Washington State College, 1964 
Susan Cairns Noeldner ........ . . ... . .... . ............ ......... ..... .. . ... . . . . ............ . . Reading Specialist 
B.A . in Education, W estern Washington State College, 1968 
Julia Ann Noviello .. ... ..... . .. . . .. .. ... ......... .. . .. .... ...... ............ ... .. . . . . ... . .. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
Benhard Kleven Pedersen .............................. .. ... . ........ . ...................... .. Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Brian D. Pickard ... . ............ . . ... . . ..... .. ......... .. ... .... . .. . ... . ... ... ... .. .. ... . . . . Administration 
B.A. in Education, Central Washington University , 1980 
Jack William Pompella .... . ..... . .......... . .... . . . .. . ... .... . . .... . .. . . . . .... ........ ..... .. Administration 
B.A., Central Washington State College, 1976 
Larry Darnell Richardson .... . ...... .. ....... . ..... .. . . .. .. . . . .. .. . . .... . . . ... ............. Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
Leanne Susan Roberts ....... . . ... .. . . .. . . ........ . . . . .... ..... . . . . .. ...... . . . . . ...... .. ... . Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1981 
Kathy Jane Rody . . ........... . . . .... . ..... ...... ... ..... ... .... . .. . .. ..... . ........... ... ... Master Teacher 
B.A . in Education, Western Washington University, 1981 
Robert Wayne Sandall . ... ... . . ........ . . ........ . .............. ..... . . .. . . .. Business and Marketing Education 
B.A., University of Washington, 1981 
David Lawrence Scoggin .......... .... ......... .. .. . ...... .. ........... . . . ......... .. .... . . Reading Specialist 
B.A. in Education, University of Puget Sound, 1969 
Lori A. Simmons .... .... .. . ...... . . ... . . .... .. ... .. .. ..... . .. . .. ... .. ............. . .. . .. .. . . Master Teacher 
41 B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
• 
Ronald Stiles Slosson ..... ...... .............................................................. Administration 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1973 
Rita Mary Smith .......................................................................... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1981 
Daniel Alvin Steward ............................ . .................. . ............... ......... Administration 
B.A., Washington State University, 1973 
Judith Shaw Taylor ......... . .............................. .. . ... ... . ............... . . ....... Administration 
B.A., Fort Lewis College, 1968 
Christina Marie Thomas .............. .. .. . ................................................ Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
Sue M. Thrasher ....... . ............................... .. .... . ............... .. ... ........... Administration 
B.S., Weber State College, 1981 
Robert Mahood Torrens ......................... . ...... . ................ ..... ..... ... ...... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Michael L. Tuben ....................... . .................. . .......... .. . ..... .... .. . ..... Special Education 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Mark Elsworth Underwood .................. . ................................................ Master Teacher 
B.A. in Education, Arizona State University, 1980 
Anne Elizabeth Veer ........................................... . . ............... ...... ..... Reading Specialist 
B.S. in Education, Drake University, 1967 
Randall K. Walden . .. .... . .... .. ................ .. .......... . ..... . ......... Business and Marketing Education 
B.A., University of Washington, 1974 
Lisa Anne Wedekind-Rakoz ............. . ........... ... ... ... .................... . .......... Health Education 
B.S., University of New Mexico, 1982 
Douglas Brian Wenk ..... . ................... . ............ .. .... .. .................... .. .. ... Administration 
B.A. in Education, Pacific Lutheran University, 1970 
Laurie Case Wilhite ........... . .............................................. .. ......... .. . . . Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1977 
Terri Kay Wilson .................................................... . ...... Business and Marketing Education 
B.A., Washington State University, 1982 
Robert J. Wing .... .......... .............. . ........ ........... .... .. . . ..... Business and Marketing Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
Kathy A. Woolman ................. .. .... . ....................... . ........................ Special Education 
B.A . in Education, Central Washington University, 1978 
Stephen Leroy Ziegler ....... .... .............. ......... .... . ... . ............................. Administration 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1971 
MASTER OF MUSIC, August 22, 1986 
Douglas R. Bergt ... .... . ................ . .. ............. ...... .. .. . . .... .. . .. ........ . . Music (Composition) 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
Jacinta McLachlan Koreski. ..... . ....... .. . .... .. . .......... . .. .... .... ... .. .... Music (Pedagogy-Performance) 
B.A., Central Washington University, 1983 
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MASTER OF SCIENCE, August 22, 1986 
Catherine Delores Armstead ......................... .. ..... ... .... ...... ...................... . . . Psychology 
B.A., Central Washington University, 1982 
Linda L. Davidson ........................ . .... .... ....... ... ......... ... . . ....... . ... . .. . ..... . Psychology 
B.S. , Kamas State University, 1982 
Christine Jean Jamison ...... .. .. .. ..................... . ........... . ... . .. Home Economics and Family Studies 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1978 
Benedette Rosaline September ......................................... . ..... ... ........ ... . ....... Psychology 
B.A., University of the Western Cape, South Africa, 1977 
Victoria Lisa Weglowski .......... .. ... . ...... . . ..... .. ... .. .............. ..... ..... ... . ..... .... Psychology 
B.A., University of Washington, 1974 
MASTER OF ARTS, December 12, 1986 
Anne Owczarek George .................... .... . .. ................. ... . . .. English (English Language Learning) 
B.A., Central Washington University, 1982 
Sarah Jane Gordon .... . ........................................ .. .. . ... . ............................... Art 
B.A., Central Washington University, 1984 
Judith M. Lunden .. ..... . ......... .... .... . .. . . .... . .... . . .................................... . ........ Art 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
Donald D. Steams ........ . ...................... .... .................. . ............................ History 
B.A., Central Washington State College, 1974 
Becky L. Watson ............................................... . ........................ ... . . .......... Art 
B.A. , Central Washington University, 1980 
MASTER OF EDUCATION, December 12, 1986 
Brian L. Anderson ... .................................... . ........ . . .... ............ .... ..... Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Karen Joy Hernandez ......... . .... . ............... . . .... ............. ... . ................... Master Teacher 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1974 
Anita Ruth Huysman ... . ....... ........ . .. . . . . , ........ . ...................... . .. ... .. .. .. Reading Specialist 
B.A., Oral Roberts University, 1979 
Sheila Kathleen May ....... .......... . .. .. ..... . ............. . .... .. . ................ . ..... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1978 
LaniJeanne Walker ... . .... .. ..... ... .......... . .. ......... ...... . .. . ...... ... ... . ........ Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1982 
MASTER OF MUSIC, December 12, 1986 
David Glenn Nighswonger .. . .. . .......... ..... ... .................................... Music (Music Education) 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1977 
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MASTER OF SCIENCE, December 12, 1986 
Gregory Odis Aubol ............................................................................. Psychology 
B.A., Central Washington University, 1984 
William Dean Mitzel .................. . ............. Individualized Studies (Public/Occupational Safety & Health) 
B.S., Central Washington University, 1985 
MASTER OF EDUCATION, March 20, 1987 
Sandra L. Bates ........................................................................... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1981 
Ruby Karen Craig .................. . ... .... ....... .. . .. .... . . . ....................... . ...... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Verlyn E. Hoff ..................... ..... ...... ... .. ... ........ ....... ..... .. . ............... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Michael R. Jacobs .................... . ................................... . ................... Administration 
B.A. in Education, Eastern Washington State College, 1976 
Evelyn Robinson Slater ... . ... ... ... .. ..................... .... . ... ... . .... .... . . ... .... ..... . Administration 
B.A. in Education, Washington State University, 1972 
Mary Ann Snow ..... ...... .. ... ... .......... ....... ..... . .. .. ... . . . ..... ...... ... ..... ...... Administration 
B.S., Washington State University, 1980 
Roberta Jo Helgeland Taylor ................................... . ..... . .... . ... .... . ........ Physical Education 
B.S., Washington State University, 1976 
Gary Lee Walkup ... . ............... .. . .. ... ....... ... .. . ..... . .............................. Administration 
B.A., Fresno State College, 1970 
Jo Anne Warner .. . .... .. ................ .... .......... . .. . . . ............... . .. . . Supervision and Curriculum 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1966 
Reesa Katherine Zuber ..... .. .......... . . ....... . .. . . .. .. . .. . ..... . . . ....... . ..... Supervision and Curriculum 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1979 
MASTER OF SCIENCE, March 20, 1987 
David Bruce Brown ...................... . .. . .... .. .... ............. ...... .... . . .. Organization Development 
B.S., Iowa State College, 1959 
William H. Chandler .. . ........................... . ......... Individualized Studies (Marketing Communications) 
B.A., Central Washington University, 1983 
Christy Lawhead . ................. ... ... . . ................ ... .... . .. . ... . .. ... . ... .. ... . ........ Psychology 
B.A., San Jose State University, 1979 
CANDIDATES FOR MASTER OF ARTS, June 12, 1987 
Darlene Joyce Reese Hilderbrand ..... .. . . .. . . .... ... . .... . . . . .. . .. . . ....... English (English Language Learning) 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Zhengliu Hong .. . . . ..... . . . ........ . ........................... . ................................... English 
B.A., Anhui University, PRC, 1974 
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Randall Wright Johnson .......... . .......... . . . .... .... . . ........... . ..... English (English Language Learning) 
B.A ., Columbia University, 1972 
Thomas A. Johnson .. . ... . ........... . .................. . ...... . .... . ..... English (English Language Learning) 
B.A ., University of Minnesota, 1978 
Kathryn Parkins . . . . .. ... .. . ............. .. ......... . ....... ...... .... .. . ...... ..................... English 
B.A., Los Angeles State College, 1965 
Gayle M. Paul ......................... . ...................... . .... ......... . . ... ..... . ..... . ..... . , ... Art 
B.A ., Central Washington University, 1985 
Donald Joseph Wright .................................. . ....... .. . .. . .. . ............ .. .. ........... English 
B.A. in Education, Central Washington University, 1984 
CANDIDATES FOR MASTER OF EDUCATION, June 12, 1987 
Mary T. Brunelle . ....... . ............ . ........................ . ..... .. .... .. ........... . .... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1981 
Bonnie R. Cassidy ... .... . .......................................... . ..... . .............. .. Health Education 
B.A. in Education, Western Washington State College, 1968 
Helen Rae Clement ..... .. .. .. .. ........... ............. ... ..... .. . ... ..... . ..... . ..... . .. . . . Administration 
B.A . in Education, Western Washington State College, 1957 
Laurie Ann Folden .............................................. . ......................... Reading Specialist 
B.A. in Education, Washington State University, 1983 
John Charles Kinnard, Jr ..................................................................... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Robert R. MacGregor ......................................... . ..... . .. .. .................. School Counseling 
B.A. in Education, Central Washington University, 1980 
Ted L. Mansfield ............... . ....... . ..... . . ... ................. . ..... . . ..... . ... ... . .... Administration 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Delci Anne Mathews .. . .......................................... . ........... . .. . .. .. .. .... Sepcial Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
Jack Dennis McKellar ......... . ................................................. . .......... School Counseling 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Judy A. Patterson ...................................... .... .... .. .... . .. .. ...... . ..... . ...... Master Teacher 
B.S., Oklahoma State University, 1965 
Renee Alisa Romerdahl ................................................................. ... Reading Specialist 
B.A. in Education, Pacific Lutheran University, 1982 
Terry Neal Smith ............................................................................ Administration 
B.A., Central Washington State College, 1976 
Cynthia Marie Sorensen ........................ . ........................................... Reading Specialist 
B.S., Walla Walla College, 1980 
Scott John Stewart ..................... . . . .... . ........... ... .. . ..... . ..... ... . .. , .. . . .. . . Physical Education 
B.A. in Education, Western Washington University, 1980 
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CANDIDATES FOR MASTER OF FINE ARTS, June 12, 1987 
Donald T. Brontsema .... ... ... ... .............. . ... . ......... .. . . ... . ... Art (Painting, Drawing, Printmaking) 
B.A ., Central Washington University , 1984 
Sara Christine Wyman ......... .. ... .... ...... ... .......... .. .. . . . ... .. .. .. ....... Art (Painting and Drawing) 
B.A. , Oberlin College, 1968 
CANDIDATES FOR MASTER OF MUSIC, June 12, 1987 
Susan Lynn Lacey . . ............................. . . ...... ........ . ......... .. ... .. . . .... Music (Performance) 
B.M. in Education, Montana State University, 1975 
Paul A. Rowan ................... . .............. ... ... .. .................. . ....... . .. . .. Music (Conducting) 
B.A. in Education, Central Washington University , 1985 
Gregory R. Starr .............. . ... . . .. .. . . ...... . ............. . ......... . ........ . . . . ... Music (Performance) 
B.S., Central Washington University , 1985 
Talman Jamison Welle . . ... ... . .... . . .. .... . ... .... ..... .. . .... ... ..... . ................ Music (Performance) 
B.A., Central Washington University , 1985 
CANDIDATES FOR MASTER OF SCIENCE, June 12, 1987 
Robert Patrick Berrens .. .. . .... .... . .. ......... .... .. ....... ..... .... . ...... .. . .... . .. . Resource Management 
B.A., Central Washington University , 1985 
Jeffrey D. Duncan .. ........... . ..... . .... . .. . .. . .... .. . ... . ..... ..... .. ... .. ...... Organization Development 
B.S., United States Military Academy, 1979 
William L. Gaines ................................. . .............. . ......... . ....... .. .. ... . ... .... . Biology 
B.S., Central Washington University , 1983 
Sharon Harris . ... ............................................ . .. ......... ........... .. . ... . ....... . Biology 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Sharon A. Jordan .. . .... . ....... . . . ... ...... . . .. ............... .. .... ...... . .. .. . .. Organization Development 
B.S., University of Washington , 1969 
Keith Alan Kellogg ... ... .. ......... . .... . ..... . .. . .......... .. ........ . ... . ........... Resource Management 
B.A., Seattle Pacific University , 1984 
Thomas G. Kem ..................... . ..... . ...... . .... .. ............ . .... ... .... . .... . .... .... . Psychology 
B.S., Brigham Young University , 1985 
Harris Drew MacAfee ..... .. ... . . .. .......... .. .. .. ........ . .. . . . .......... . ....... Organization Development 
B.S., Northern Illinois University , 1973 
Mary Kathryn Madison .. ........... . ..... . ..... . ..... . ..... . .. .......... . ......... Organization Development 
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